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J O R N A D A P R I M E R A .
Mutación de Selva florida , y arboles con
frutos , / en dos Tronos en el airefe ve-
rán Sa"n Miguel,yLuxbel ambos
de Angeles hermofos,
M/g.TNgrata inteligencia
jL contra tu Criador, de cuya eíTencia
fin principio percibes luces puras,
mejorado entre tantas criaturas
tu ser à Ia íuprema Gerarquiaj
cómo , apenas te cria,
contra tu mifmo Criador te atreves,
• y Angélicos efpirhus conmueves
à malograr foberviamente ofados
el alto fin para que 'fon criados? (fuyo,
Lv.zb, Como es mi ser tan bello como el
y fiendo , como él, difcreto, arguyo
no debo confeíTar à fu grandeza
mas poder, masvirtud,nimas belleza.
Miguel. Cómo , fi fois iguales,
folo él crió los Orbes CeleíUales,
faco Ia luz del caos mas profundo,
las aguas feparo , defcubrÍo el mundoj
árido todo, haciendo dar tributos
à Ia tierra de flores, y de frutos ?
Habla,traidor; y quién te dio el aliento,
Ia ciencia, voluntad, y entendimiento?
Lux,b, Nada me contradice,
que fi él me hizo, yo tambíen me hice;
tan noble como él, y tan hermou>
foy ; y no íiendo menos poderofoj
yo mifmo à mi me hiciera,
en cafo que él hacerme no quifiera.
No en el mayor poder ha confiñido;
folo fue adelantarfe en haver fido
Criador de Ia Tierra, Cielo , y diaj.
porque velaba , quando yo dormia..
Miguel. Quién como Dios ?
LvfJ). Miguel, el labio fella,
que el rayo de tu voz , no Ia cefflofe
de tu eípada , mefttkMK« .*¿%
^i%we/.Confieffa,Apodef.%fsw"*irt .•
Lux,b. Nunca loidpere
de mi foberfte, que en campal batalla
contra Diosmiímo he de oponerme,
Miguel. Calla:i- • ' • • • . ' ' • •
Quién como Pios ì
A ¿«¿í,
,2. Origen del
Luz.l·. Què error ! quèparafífmo !
abra lus negras fombras el abifmo,
y en fu centro me ocutte,
à no mas efcucharte me íèpuIte,
fiendo làpida al trifte monumento
el pedazo mejor del Firmamento,
que arrancaré tràs mi, por competirle,
y fu fabrica mifma deftruirlc,
dando mi ira fieles teftimonios
de que fi Angeles hizo, yo DemonIos.
Precifitafe Ia Trarnoya de LurJael por un ef-
cotillon , y detras de èl una porcion de
Angeles malos.
A%Quien como Dios,esTodo Poderofo,
Jufto>,Increado,Santo,Sabio,Hermofo,
Invencible ^ y Eterno,
que à las voracidades del infierno
te precipita, donde eternamente
fe deíefpera, fe padece , y fiente
con pena fiera, y fin ningun confuelo?
Cante fu triunfo el Cielo:
Angeles, Poteßades , Querubines,
Arcángeles, Virtudes, Serafines,
Tronos,Dominaciones, Pnncipados,
pues fois en fu grandeza intereflados, •
formando un folo coro de Ios nueve,
pueble Ia esfera vueftro acento levej
pues, à Ia vil efquadra fediciofa
venció fu fortaleza poderofa.
Mttßca. Al Santo, Santo, Santo,
de Us Batallas Dios,
unida en gloria fuya,
aclama nueflra voz
al Uno en EiTencia,yen PerfonasTrino,
todo gloria fea por figlos de figlos.
Qcultafe Ia Tramoya- de San Miguel , / for
un efcotillon fa,le LuK.be! de Demonio,
echando llamas. (echado
iatLQue importa,que del Cielome haya
ínJuíhmente Dios ? Qué importa aora,
fi con Ia ciencia infufa me ha dexado ?
-iSTo es perpetuo mi ser>pues cómo igno-
<pe igual tgflgo.tle,fer à fu grandeza (ra,
pórfoque-enmifortuna fe atefora ?
Puedeacabarfemî'naîuraleza?
elAngelico sèr oy me'aflegura,.
que eterna vifia mi infernal belleza.
Qué importa, q me arroje de fu altura,
fi mi fobervia fube hafta fu afsiento,
Sien , y el MaI,
y aun el efpacio imaginario apura ?
Mas ( ay demi! ) que ya mi agravio fiento,
que à lanzadas de embidia me maltrata:
fiero pefar , y defigual tormento !
vengarfe quiere de mi injuria ingrata
por el mas foberano , y cierto modo,
que en penas tantas mi pafsion dilata.
DeI polvo infame, del infame lodo
del Campo Damafceno , efta formando
al Hombre vil, para afrentarme en todo:
ya fu fabrica hermofa efla acabando,
ya- el Alma racional Ie eftà infundiendo:
tal honra en tal baxeza ! eftoy rabiando !
Ya para mas afrenta , y defconfuelo
Ie traslada en el bello Paraifo,
dándole poflefsion de todo el fuelo:
ya el Hombre en él con celeftial avifo
alaba à Dios , aprecia fu alabanza:
qué poco en ofenderme fue remiíTo !
pero de una diabólica aífechanza
valerme intento en mi mortal cuidado:
guerraprometo alHombre à efpada,ylan-
La fruta de aquel arbol Ie ha vedado; (za.
precepto, que verá preflo rompido
del Hombre miímo, à quien aora ha hon-
ya à fu prefencia todos han venido, (rado:
domeíKcas las aves , y animales,
y à cada qual fu nombre ha repartido;
que humildes Ie obedezcan, y leales
manda Dios: ha ! pefar de quien derrartt3
eri barro quebradizo honras iguales !
ya Ie da nombre Dios, Adán fe llama.
DeI nombre mifmo fu baxeza arguyo,
con quien de tierra es, pretende fama;
pero fí en eíto eftà el remedio fuyo,
aunque viendo que es fierra , humildefea
el argumento , aunqiie valiente-excluyo.
YaAdan fe duerme(accion humana,y fea!)
en prefencia'de DÍos fe ha defcuidado,
porque conozca en quien fu amor emplea:
pero de una coflilla de fu lado
forma Dios una hermofa maravilla;
companera,fin- duda,al Hombre ha dado.
Ya aflefta mi experiencia : Ia coftiUa
en fu fragilidad es Fortaleza,
que al inftante lajuzgo , que fehumita
guardefe el Hombre, q mi ehojoempieza:
Toda humana criatura haré fe aífombre,
deflruyendo tan vil naturaleza:
mas
y Trabajot de
mas fi es deDiosimagenbellael Hombre,
piiefto que eftoy de Dios tan ofendido,
Ia he de borrar por ofender fu nombre.
Asncion , Mundo , defde aquí te pido,
no te diviertas un inftante folo,
que à Ia mayor fcena te combido. Vafe.
Mutación de Paratfo Io mas wftofa que pueda,
verfe, con arboles, fuentes , pajaras, / aritma-
lei, y en medio Adán , y Eva como fufpenfor.
Ia Inocencia eflara faJfeandofe for el
Paraifo
 yy Ia Malicia à un lado
dormida.
Adán. Efta si ( ò què afeéto peregrino
fiento! ) q es almade efteglobohermofo;
èfta sì, que cifrólo poderofo
del Soberano Autor , que medió vida:
éfta si, que es imagen conocida,
aunque los Cielos corran
fus azules cortinas de criftales,
de quanto con Ia vifta inteleótiva
penetrar puede el alma
por alados Miniftros CeleíUales:
Efta si, que à Ia Aurora
con fus dulces luceros enamora,
y éntre rayos de nieve
toda Ia luz fe bebe,
de aquel que fe Ia ofrece en facrificio
fobre el Altar<Sagrado de los Cielos,
en el Ara de tantos Paralelos.
Salve , inocente bello dueño mio,
de eftos Jardines fpberana Reyna,
y de eflos bofques verdadera Diofa:
Salve, fabrica hermofa
del Artifice grande, à quien embio
gracias por tu belleza peregrina:
Salve, eípoía divina,
iluftre honor de Cielos , y Planetas,
conforte, y compañera
de una alma, que aguardaba recordada,
Muger, antes querida, que criada.
Salve , digo otra vez , dulce milagro
de Ia primera idèa , à quien confagro
Ia luz de mi alvedrio,
íi acafo aora es mio:
dente , si, parabienes quanto gira
en fonoro inftrumento
de efte al otro emisferio errantes foles,
y en acordada lira,
haciendo dulce falva,
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te cante el SoI, y te requiebre el Alví;
ya las fonoras aves,
èítas vagando esferas,
y aquellas fatigando undofos valles;
ya las que deben purpura à Ia Aurora
en disfrazada plata,
recibiendo del Cielo
en tazas de criftal, perlas de yelo:
ya las plantas, que arroyos enamora
el SoI, galán prendado
de efte Jardin fagrado:
ya los raudales claros , y feguros
de eftos arroyos puros,
amantes de colores,
que à pefo de criftal befan las flores,
con eterna alegria conocida
celebran tu venida:
qué mucho , fi eres alma, y movimiento
de quanto vive, y fíente,
aunque el cónclave facro del Oriente
oftente de Planetas règio sòlìo,
del ultimo al primero Capitolio ?
cómo eftas , dulce eípofa ?
Eva. Como quien del abifmo de si miímo
fale à Ia luz, que vèr no merecía,
creciendo de las dudas el abifmo;
reconociéndoos materia mia,
por gracia de mi Autor comunicada,
que fois, mi dueño, caufa de efte afeclo,
peregrino, galán, sabio , perfecio,
fintiendo , que os hayajs anticipado
en Ia dulce exprefsion de enamorado.
Adán. Qué dice tu inocencia
del eftado feliz , que pofleemos ?
Inoc. Qué he de decir ? con tanta boca abierta
miro eftas alimañas, todo extremos,
porque ninguna à pronunciar acierta,
aunque las hago treinta mil preguntas^
efle qué lindoes ! cómo te llamas ?
no me refponde : efte de las puntas
tienetraza de fer mas cortefano:
cómo te llamas ? Adán. Es intento vano»
queellosdiganfunombre: —' "J
puesen Ia diferencia, quehaydelhombre
al animal, tan folo fenfitivo,
es calidad el carecer de voces.
Inoc.Oye ufted, y habla aquel que tira coces?.
Adán. Tampoco.
Inoc. Pues por qué fueron criados ? '
A z. AdAn*
4 Origen deî Sten ,
^áw.Porqfírvanalhombre, àrbitro dueño,
fegun Ia calidad de fus eftados,
obedientes,y manfos.I«oc. No me empeño
en mas preguntas. Eva. Debate,bien mio,
que de tu creación , y feñorio,
me informes, no haga mi inocencia,
fin Ia noticia , alguna inadvertencia.
Adán. Oye , dueño adorado,
quanto debe vivir reconocido
tu pecho reíignado , y obediente
z nueñro Criador ; no tu defcuido
malogre Ia atención, porque prudente
compres, à precio de un precepto folo,
todo quanto tu idèa , y mas alcanza
con Ia preparación à una efperanza,
à donde fe eternice tu contento.
Iwoc.Cuidado con el cuento,que noes cuento.
Eva. Ya toda el alma pende de tu labio..
Adán. Qué perfeña muger !
Eva* Qué hombre tan sabio !
Adán. En el centro de fu Gioria,
^fm principio, fin, ni medio,
eftaba Dios, quando quifo
dar principio al Univerfo;'
que para Mifterios grandes
prevenidos de ab eterno
convino afsi, por moflrarnos
gloria fuya, y bienes nueílros»
Creó en el primero dia
Ia máquina de eíTe Cielo,
que con tantas Gerarquias,
con folo querer fue hecho:
llamóle Empyreo, que quiere
decir Tribunal de fuego,
donde efta fu eterna Silla
glorificando à los buenos.
Hizo luego el primer movil,
que con propio movimiento
de un Angel arrebatado,
las nueve Esferas, que vemos,
fe lleva tras si, y las mueve.
El criftalino hizo luego,
como carcel.de fu gloria, - ,
que,impide que Ia gocemos»
Creó ia luz, defterrando .
las tinieblas, porque fueron
divididas de Ia luz,
y de ambas fue el dia corapuefto»
Creó en el fegundo dia
y el MaI,
eñrellado el FirmamentOj
de cuya multitud bella,
de cuyo numero inmenfo
los Filofofos mas sabios,
los Aftrologos mas dieflros,
mil y veinte y dos EftreUas
obfervaran en el tiempo.
Hizo en efle mifmo dia
los líete inferiores Cielos,
y al tercer dia apartó
las aguas , y defcubriendo
Ia tierra , unas- fueron Mar,
y otras fueron Firmamento»
Llenó de plantas Ia tierra,
que al inflante produgeron,
unas, fazonados frutos,
y otras, fragrantés alientos»
En efle dia formó
el Paraifo , que vemos,
de cuya hermofa abundancia
fois, efpofa, también dueño.
El quarto dia hizo el SoI,
para que con rayos bellos,
prefidiendo al dia, iluflrafTe
los floridos'pavimentos.
Pufole en el Cielo quarto,
de los otros fiete en medio,
porque fu luz repartida
igualafTe à todos, ellos.
Por lampara de Ia noche,
aunque con rayos ágenos,
puíb Ia inconftante Luna
veloz en fu movimiento.
El quinto dia llenó
de varias aves el viento,
el Mar de diverfos peces,
y ambos de las aguas hechos:
mas aunque de una materia,
à un mifmo tiempo fe vieron,
los unos nadar las aguas,
los otros bolar el viento.
En el fexto dia, efpofa,
nueftro Omnipotente Dueño,
creó fieras, y animales,
defde el Leon al Cordero: ,
y por fin de obra tan alta
( con humildad Io refiero )
creó al Hombre, en cuyo nombre
fe incluyen entrambos fexos.
Hi-
y Trabajos de
Hizole ,à fu femejanza ,
( gran merced ! favor inmenfo ! )
porque Ia alraa racional
Ie parece à Dios en eflo;
que fiendo Dios Trino, y Uno,
nueftro efpiricu afsi mefmo,
es uno en eíTencia , y trino
en tres potencias fu imperio.
Hizole dueño del mundo,
hizole capaz del Cielo,
hizole inmortal, porgracia,
pues aunque de tierra hechOj
afsiíUendo Dios con él,
fera , como Dio« , eterno.
Quedo ageno de pafsiones,
como de temor, y miedo$
y en Ia original juñicia
conílituido, y compuefto:
y no es folamente mio,
mi bien , eíle privilegio,
que las mifmas altas gracias
también para vos fe hicieron»
Fixad defde efte Paraifo,
fixad los bienes inmenfos,
que fu Criador os previno,
teniéndoos fu amor por premio.
Todo es vueftro, amada efpofa;
pero mirad , que os advierto,
que aquel arbol no toquéis,
que es Soberano Precepto
de Dios , y viendo fu gloria,
facil reconocimiento
fera , por tanta grandeza,
folo un Divino refpeto.
Por Criador , por Dios , por Padre,
y por mil razones, pienfo,
que merece una obediencia;
y mas, quando tiene irñpuefto
por cafKgo, à quien quebrante
fu Divino mandamiento,
con pérdida de fu gracia,
muerte , y durable tormento..
No digáis, que no os avifo,
Ia obediencia os encomiendo;
pues à quien debemos tanto,
tributo pide pequeño.
Y íi no, hacedlo por vos,
pues el perpetuo deftierro
de efte lugar, pena es grave,
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que en confiderarla tiemblo.
Pues defde aquel mifmo inftant6j ,-
que al Criador enojemos,
verás que contra nofotros
el todo del Univerfo
fe revela: defatados
en ira los Elementos
nos afligirán ; las. aves
huirán con rápido buelo
de nofotros ; Ia obediencia
de los brutos fera tèdio,
que, en vez de alhagar, pretenda
defpedazar à fu dueño.
Brotará efpinas Ia tierra,
efcafeara los alientos
el aire, bramará el agua,
todo ardores fera el 'fuego;
y Io que es mas, enemigos
de Dios, fin ningún confuelos
perdida una vez Ia gracia
original, que tenemos,
hijos de fu maldición,
y à Ia efclavicud fujetos
de Ia culpa, de fus iras
mal podremos defendernos
nofotros, ni nuefiros hijos;
pues piadofo, y juíKciero,
fi obramos bien , fera Ia gloria eterna,
fi obramos mal, fera el caftigo eterac.
Inoc. Qué bellamente eftá Adán
en todos los mandamientos !
à fé, que fe 'le conoce,
que ha tenido buen Maeftro.
Eva. Mucho , efpofo de mi vida,
el avifo os agradezco
de quien fois , y de quien foy,
de Ia pena, y el precepto:
pero debéis advertir,
que me ofendéis con el miedo,
que de quebrantarlo yo
demoftracionhaveis hecho.
Creed, que aunque foy muger,
las manos de Dios me hicieron,
como à vos, y de materia
iluftrada en vos primero.
El, de lodo os hizo à vos,
y à mì de vos, con que pruebo,
que ni vos fereis mas firme,
ni hay porque yo Io fea menos:
pe-
pero de, véríe , y tocarle
no hay prohibición. Adán. Te ruego,
que Io efcufes, pues no hay
en uno , y otro provecho.
Eva. Tocando no mas , qué importa ?
antes para conocerlo
importa faber- qual es.
Adán. Quien Ia ocafion huye, es cuerdo,
que nunca curiofidades
feran de ningún aprecio.
Eva. Hafla aora en qué Io has viflo ?
de eíTo nos falta el exemploi
pues ni curiofos ha havido,
ni ocaíionados fuceffos.
Anda, como turbada Ia Inocencia*
Adán. Ay Eva ! Io dicho bafte:
pero,Inocencia, qué es efio?
Inoc. Yo no Io sé. Eva. Qué te altera ?
Inoc. Un interior movimiento,
que aunque no me turba, me hace
defapacible el contento
natural, que antes tenia.
Eva. Con que entre los frutos bellos
èíte, Adán, es el vedado ?
dexame ííquiera verlo.
Inoc, Ya eftoy íi caigo, ò ho caigo..
Ada». Por inftantes va creciendo
de Ia Inocencia el deliquio:
muda , eípofa , de confejo,
y vamos à fu reparo,
y divirtamos fu riefgo,
acompañando con voces
Ia armonía de los Cielos,
plantas, pájaros, y fuentes,
que en acordados acentos
dan gracias à fu Hacedor
por tantos bienes inmenfos.
Eva. Se , que debo obedecerte.
Jtfof,Y yo tambien5 y afsi quiero
fer Ia primera , que pueble
de fu alabanza los vientos.
Pajftandofe por el tablado repita» los dos «-
prefentado Io que canta Ia Inocencia.
Mußcaa^. Todas las obras fuyas
bendigan al Señor,
que tantas maravillas
de Ia nada formó,
CnntaInoc. Hombres , que lografteis
el mayor favor.
Qrlgen del Bien , y el MaIf
Mußca â 4. Bendecid al Señor..
Canta Inoc. Pájaros , y fieras,
pues que vida os dio.
Mußca à 4. Bendecid al Señor»
Canta lnoc. Arboles , y frutos,
planta, fuente , y flor.
Mußca à 4. Bendecid al Señor.
CantaInoc.Y en fin,pues de todo
folo es Criador.
Tod.y Mußc. à 4.Todas las obras fuyas,&c.
Vanfe , y fale LuMl veftido de Serpiente lo
mas bien imitado que pueda.
Luxí. Ya eftamos, venganza mia,
contra Ia naturaleza
humana en el primer lancei
no defconfio vencerla,
pues atendida Ia mafa
débil, que fue fu materia,
que fea igualmente frágil
el concepto , es confequencia
precifa , que à deshacerle
mi cruel furor alienta.
Tema el hombre, tema el mundo
de mi fedicion , y vea
Dios en quien de fus favores
el alto mifterio emplea,
y à quien hace dueño de
las gracias, que à mi me niega..
Pero qué miro ! arraftrada
del deíêo buelve Eva
à efie fitio à vèr el arbol
prohibido, y no efta fuera
de caer en el peligro,
quien al peligro fe acerca.
La amenaza de fu efpofo
puede fer que Ia contenga
de llegar al arbol; pues
haya contra fu cautela
otra cautela de parte
de mis rencores, y fea
afpid oculto mi engaño,
que fus prevenciones venza»
Introducido en el cuerpo
de efte bruto , pues fe llega
al tronco, he de perfuadirla
no tan folo que fe atreva
à llegarfe , y à tocarla,
fino que obliguea comerla
à fu efpofo. Ea, affechanza,
íí
y Trabajos de
fi en efta ocafioti primera
logras el triunfo, tuya es
toda Ia naturaleza.
Llega al arbol, y ocultafe en el tronco.
SaleEva. En tanto que divertido
Jlgue Adán, con fu Inocencia,
el hacimiento de gracias,
con que obligado celebra
las: grandezas de fu Dueño,
traída de mi violenta
curiofídad buelvo al fitio,
dondefu hermofura oftenta
con frondofídad , y frutos
efte arbol de Ia ciencia:
fi me atreveré à tocarle ?
pero en efio , qué fe arriefga ?
tocarle bien podré: ay!
que fi el cuidado fe acuerda,
ni para tocarle, dixo
mi efpofo , que dio licencia
Dios. Yo pretendo apartarme
de fuhechízo; pero buelva
fíquiera à verle, que en efto
no puede haver contingencia.
Qué bello es ! con mudas voces
las hojas, que fufurrean
con el corto ambiente, culpan.
el defeo, que no llega
à faciar del apetito
Ia repetida violencia.
Qué arriefgada es Ia ocafion
al que con ella pelea !
Muger, mira que aventuras
de tu efpofo Ia obediencia,
Ia gracia de Dios, y todo
el bien de tu defcendencia;
huye del riefgo , antes que
caigas, pues que ya tropiezas:
à Dios , peregrino hechizo
de mi anhelo. Luzb. Aguarda, efperat
Eva. Quién me llama?
Luz,b. Quien te brinda
con Io mifmo que defeas.
Eva. Efta voz no es Ia de Adán:
quién puede fer, que no fea
él ? Luzb. Es à quien debes mas
que à eh pues Io que él te niega
de un error fobrecogido,
puede concederte en fuerza
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de un avifo, que te importa
mucho mas • de Io que pienfas.
Eva. Ya Ie aguardo. Luz,b. Pues efcucha,
verás que bien dixe. Eva. Empieza.
Lux-b. No Ia piel verdinegra, que me vifle,
Ia realidad de mi razon contrafle
el faber con el fin que aqui venifte,
y el tímido pavor con que luchafte:
fi à mi verdad tu crédito refifte,
para creermidefengaño bafte,
que folo intenta, viéndote afligida,,
verte defengañada , y complacida.
Bruto foy; mas tan lleno de Ia ciencia,
que penetro con ella Io futuro,
ardiendo en efcamada inteligencia,
el que nunca perdí rayo coluro:
puedo con los íecretos de mi ciencia
defmantelar efle luciente muro,
y arrancando las fpmbras del profundo,
turbar el aire, entapizar el mundo.
Mi efpiritu agitado por sí mifmo,
puede alterar el húmedo tridente,
lamiendo las arenas del abifmo,
émulo alvergue del azul Oriente:
al Reyno del obícuro barbarifmo
domé con el eftoque de Ia mente,
y al rodar de Ia cumbre con mis huellas
defperdicié luceros , pisé eftrellas.
Puedo defde efta planta recoftado
. contar las luces al mayor lucero,
y noclurnoCometa, de efte prado
fu Primavera reducir à Enero:
con el papel del tiempo iluminado
puedo efcribirmi nombre verdadero,
y à Ia inmortalidad de fu memoria
dedicar las hazañas de mi gloria.
Qué importa,q el Criador os haya dada
racionales eípiritus, fi quifo
quitaros el imperio laureado
de efta planta , deidad del Paraífo ?
engaño ha fido en muerte disfrazado
el que tenéis de Oráculo precifo,
que no porque toquéis fu rama fuerte,
os tocaba Ia fombra de Ia muerte.
Sabe el que vive en Ia fuprema cumbre,
que el dia que guftare!s de efle fruto,
Ia de los ojosfepultada lumbre
al bien dará pefar, al mal tributo:
Diofes fereis ( violada Ia coftumbre
del
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del précepto en las almas abfoluto )
de quantq alumbra por azules velos
el galán de torcidos paralelos.
Es el arbol, que vés, el fundamento
de toda Ia inmortal fabiduria;
JTu fruto ciencia da por alimento,
como luz eíte Principe del dia:
alumbra tu confufo entendimiento -
guñando el nedar, que à los Diofes cria;
lleva de él à tu efpofo , y fin fegundo
Monarca vendra à fer de todo el mundo.
Diofa feras , fí facudiendo el fueño,
que Ia intaaa Inocencia te ha preñado,
fueres à conquiftar tti amado dueño,
con Ia poma de amor , Arbol vedado:
previfta idèa, no mortal veleño
tiene quien de fu ciencia no ha guflado;
qué mucho, fi del SoI, que Ia colora,
es hija en Ia cuftodia de Ia Aurora ?
Aqui si, que Ia tez de Ia hermofura
al Alva armiños por los ojos bebe,
alimentando con fu nieve pura
quanto Ia gracia à Ia belleza debe:
vive Ia difcrecion aqui fegura,
fi el brib gufta, y el donaire mueve;
fm ella Ia belleza mas lucida
marmol fin alma es, criftal fin vida.
Cariño dulce ofrece al-apetito
quando mezcla fu purpura entre nieve,
que el fruto , que à tu boca facilito,
deftila Mageftad , vanidad llueve:
tu gala, y tu hermofura folicito
con efle imán que à Ia belleza bebe
raro , fi, movimiento de aquel Ave,
• que trafciende los limites del grave.
Llega, pues, ya tu efpofo tiernamente
rüega, que fin temor coma un bocado:
llora, fi fe refifte, y fácilmente
dexar fe llevará de ti rogado;
pues nada havra, que atropellar no intente
de lagrimas, y enojo provocado,
q aunq es tu dueño el hombre, fi efto apura
fera dueño del hombre tu hermofura.
Eva. De tu razon perfuadida
ya no hay peligro que tema:
bello fazonado hechizo, Llega, y come.
con bien a ,mis manos vengas,
y aun à mi boca : qué dulce !
LiKb, Bien fe logró de Ia emprefla
5/V0, y el MaI,
el principio, fi afsi acaba,
ay de ti, naturaleza! Efcondefe otra, wx«
Eva, Bien , animal prodigiofo,
dixifle, pues logro apenas
informar al gufío, quando
me parece, que defpiertan
à nueva luz mis fentidos,
à mas luftre mis potencias;
acá en Io interior de Ia alma
parece, que arde Ia ciencia
à iluminar, Io que antes
tuvo el temor en tinieblas.
Tan viva qusdo, tan vana,
tan feñora, tan fobervia,
que puedo infundir valor
à quanto vive, y alienta..
AlIi viene Adán : dichofa
laque oy à fu viftá~ llega
con méritos de mas sabia,
y mas prefuncion de bella.
Salen Adán, y Ia Inocencia,.
Adán. Peregrino dueño mio,
à quien clavel, y azucena
con inocentes embidias
admiran, aunque fe afrentan:
honeño candido lirio,
que entre coral fe referva
del embate criftalino,
que effas montañas defpeñan:
Hermofífsimo compendio
de aquella Mano fuprema,
que cifró en ti los milagros
de fu gran Omnipotencia;
qué bien al plácido fitio,
donde encontrarte pudiera^
me traxo amor ¿ adivino
de fus mejores efireilas.
Eva, Afsi como va faltando
el gamo de felva en felv3,
han llegado al corazón
repetidas tus ternezas.
Qué mucho, quando tu viña
es folo Io que me alienta,
y al aufentarte de mi,
me fientOx_de amor enferma?
A los montes , y à los valles
voy repitiendo tus feñas,
para que de ti me digan
los ecos j que lifonjean,
di-
y Trabajos de
divertido con las gracias
de tu querida Inocencia.
Còrno te ha ido ? Adan. Muy bien.
Inoc. Eílo de fer zalameras
las mugeres , miren fi es
poquito antigua Ia fecha.
'Adan. Por el gufto de bolverte
à vèr, bien haya Ia aufencia:
llega::- mas qué es Io que has hecho,
muger ? ay de ti ! Eva. No temas,
que nunca fuera dichofa
yo tampoco, fi temiera.
rAdan. Muger mal aconfejada,
mal dixe, quando no pecas
de ignorancia, ingrata fi,
cómo ofadamente ciega
los favores, que à Dios debes,
pagas con inobediencias ?
Eva. Como mejor inflruida
eftoy , pues no fe nos niega
efie fruto por el rieígo
de que quien Ie gufte mueraí
fino porque no haya alguno
que Ie coma, y lograr pueda
de efla verdad verme viva
deípues que logre comerla,
mas sabia, y mas eloquente,
guflala, verás qué aprieíTa
te inmortalizas, è igualas
al mifmo que te fomenta.
lnoc. Ay pobrecita de mi ! Tiembla.
Eva. Qué tienes tu ? de qué tiemblas ?
/woe. Yo no Io séj folo se,
que alguna mortal dolencia
me amenaza : rnira , Adán,
cl riefgo de tu Inocencia,
à vifta de aquella fruta,
no me pierdas , y te pierdas.
Adán. Siendo precepto de Dios,
cómo es facil que me venza
à guflarla ? Eva. Dueño mio,
come un bocado, à què efperas J
Adàn. Aqui de mi corazón:
à huir de tu vifta, y de ella,
disfrazada muerte. Eva. Ingrato,
ha, cómo de tus finezas Detienele.,
fe conoce Io inconftante !
• pues fi fino me quifíeras,
de qué no comieras tú
Adán, y Eva. $
al punto, que yo comiera ?
Por mi vida, dueño mio,
que Ia pruebes-. Adán. Es violencia
del apetito tu ruego.
Eva. Es defatencion groffera
tu defprecio. Adán. No es fino
prevenida conveniencia
de los dos. Eva. Defgracia mia
es, que Ia cofa primera
que te pido, defatento
me niegues. Inoc. Ya dio en Ia tema,
y Adán fe enternece ; yo
fere quien pague Ia fiefla.
'Adan. No llores , mi bien , pues fabes
que tiene mí refiftencia
tan jufto motivo. Eva. No hay
motivo, que no fe venza
con el cariño ; y pues veo,
que mis lagrimas defprecias,
à mi perfuafion defairas,
llevado , fin experiencia,
de una aprehenfíon temerofa,
tampoco quiero que veas
el fentimiento, que hacen
mis triftes amantes quejas.
Quédate con tu capricho,
para fiempre à Dios te queda;
que yo à llorar mi defgracia
fin amparo , fin defenfa,
por los páramos fombrios
de eíTas campañas defiertas
iré, llenando fus huecos _J
del eco de mis endechas,
hafta que Ia lima forda
del anfia, que fera eterna, .
fi acafo fuere inmortal,
me demueftre mas violenta.
Adàn.ìhielve, airado dueño mio, Detteneía*
que no hay cofa, que mas tema
mi cariño , que tu enojo,
ni mi amor, como tu aufencia..
Eva. No te creo , que eres fallo:
ò come, ò no me detengas. «
Adán. Ya. como. Inoc. Mira Io que haces»
Adán. Dices bien , porque es ofenia
del Criador : ya Ia aparto.
Eva. Pues quédate. Hace que fe va*
Adán. Aguarda, efp&a.
Las dos. Qué refuelves ? Adán. No Io sé". •
B que
entre ei amor, y obediencia
¡O
qrte
del Criador , y mi eipofa, af.
no ha'y refolucion que tenga;
mas quiero fiar de Dios
mi perdón, y no dar mueftra
à mi muger , de que hay
cofa en que no Ia obedezca:
ya te doy gufto. Inoc. Ya es tiempo
que huya de ti Ia Inocencia. Vafe.
Come Adán , y empiezan à temblar él, y
Eva, al oír una efpantofa tempeftad dt
truenos, y dijpierta Ia Malicia.
Malic. Poco à poco , no miraran,
que con ios golpes inquietan
el fueño de Ia Malicia,
por quanto dormir pudiera
macho tiempo ? ay qué vifiones !
hombre, no tienes vergüenza
de eftar delante de Dios
defnudo ? Adán. Malicia fiera,
hija de nueftro pecado,
bien te burlas de mi afrenta:
de mi tnifmo me avergüenzo. Andando,
fxa. Yo me afrento de mi mefma.
Adán. Arboles, no Ie neguéis
las hojas à mi vergüenza,
à mi temor vueílros ramos,
y à mi defhudéz cortezas.
Qué íombra havra, que me ampare ?
Eva. Qué gruta , que me confienta ?
Mítíic, Por qué no vas al Palacio
de tu amiga Ia Culebra?
Adán. Ay de mi, queinobediente
abrí à Ia muerte las puertas:
los animales , las aves, •
qne antes domeíHcos eran,
con gemidos, y amenazas
t-tae ahogan , y me amedrentan:
^.'tierra produce efpinas,
que crueles me penetran:
las,fuentes , y los arroyos
ya murmuran mi flaqueza:
no hay cofa, que no me enojes
. las inanimadas piedras
fe levantan contra mi,
y en mi pecado tropiezan:
con hambre, y con fed me aflige
mi 'propia naturaleza:
pero quien ofende à Dios, :
Origen del Sien, y el MaI,
bien es, que todole ofenda,
y muera como traidor,
quien como villano peca.
Eva. Señor, fufpended Ia ira.
Adán. Cómo quieres que fufpendí
el brazo de fu Jufticia
con las manos en Ia ofenfa ?
Dent. Ia voz. de Dios. Adán.
Adán. Ay trifte de mi ! Efcondefe»
Eva, Clemencia, Señor, clemencia.
Sale el Angel.
Ang. Adán, dónde efìàs. Adàn. Señor9
oculto , por Ia vergüenza
que mg caufa eftar defnudo
en vueflra fanta prefencia.
Ang. Quién te ha dicho que Io eftabas?
Adan,, Mi malicia. Ang. Si no huvicras
comido del fruto, que
te vedó rrii Providencia,
ni tu aora te fonrojaras,
ni Io huviera dicho ella.
Adán. Yo, Señor, de vueftra manO
recibí efta compañera;
me ofreció Ia fruta, y
comí por no entriftecerla.
Ang. Y tú, por qué no obfervafle
Io que tu efpofo te ordena?
Eva. Señor , porque Ia Serpiente
atraaiva, y lifonjera,
valida de mi defeo,
,me engañó ; tened clemenciaj
no permitáis ofendido,
que vueftras hechuras mueran.
'Ang. Infelices reos , oiga
vueflra -culpa Ia fentencia:
Tu,porque has armado lazos A Ia Scrp,
contra Ia poca experiencia
de Ia muger , entre todos
los animales, y beftias
maldita feras, y fiempre
arraftradapor Ia tierra,
ella fera tu comida
el tiempo que permanezcas:
entre Ia muger , y, tú,
y entre ambas defcendencias,
feran irreconciliables,
y continuas las contiendas.
Se va arraflrando Ia Serpiente , bafla q»t
alfin de lafentencía fe oculta.
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Y por fin, havrà Muger
tan poderofa, y excelfe,
que deftruirà tu poder,
y pifarà tu cabeza.
Tu , muger, que havias de dar
fin trabajo , ni dolencia,
hijos al mundo, defde oy,
defpues de verte fujeta
à una-penofa. preñez,
darás con anfias inmenfas
à luz tus hijos, en cuya
inalterable fentencia
fe comprenderán tus hijas,
como en Ia de Ia obediencia
à vueftros maridos , que
aunque tan folo fer deba
fujeciori, tal vez fera
efclavitud tan violenta,
que tenga fobre tirana
Ia penfion de Io perpetua.
Tu , Adán , porque preferiflc
Ia temporal complacencia
de tu efpofa, defterrado
faldras de efta eftancia bella:
con el fudor de tu roftro
regarás antes Ia tierra,
que próvida te alimente
con el pan , y con Ia yerva;
haña que por fin de muchos
deíconfuelos, y miferias,
fujeto à Ia muerte, polvo
como antes te conviertas,
pagando el tributo , que
debe tu cuerpo à Ia tierra,
puefto que para formarte
fubminiñró Ia materia.
Adán. Pues no permitáis, Señor,
que vueflra hechura perezca,
hafta que el llanto os aplaquej
y caiga Ia penitencia
fobre mi, no fobre toda
Ia comun naturaleza.
Ang. Padre moral fuifte, y toda
tu prole nacerá expuefta,
en pecado concebida,
à trabajos , y miferias
comprometida en tu errorj
y porque mejor Io veas,
Profecía ? Sale Ia Profecía»
de Adán, y Eva. .i i
Prof, Que me quieres ?
Ang. Que en alegórica idèî
reprefentes à los dos
las trifles comunes quejas,
con que en fus afarfes todos
los hombres, que al mundo vengan,
fufriran del primer Padre
Ia primer inobediencia.
Prof. Difculpandome tus voces,
con retoricas licencias
correré el velo , que al tiempo
futuro oculta. Adán. Merezca
vèr, Señor, Ia luz del dia.
'Ang. Para que mas dolor tengas
al vèr el mal , que caufaftes,
buelve Ia vifta à ena fcena,
y fus lagrimas atiende,
pues eres Ia caufa de ellas.
El Teatro , que ha eJittdo obfcuro , fe muda-
en una apariencia de Tiendas , corno de Her-
reros , Carpinteros , &c. en medio del TMa-
dofeßgurara el cultivo con el arado , / htt-
z,adon ; y en Ia fachada una Fabrica , /
Ia Inocencia vagando entre todos.
Mupca à 4. Naturaleza humana,
fufre , trabaja , y peaa,
pues de Adán fiadora
contraxifte Ia deuda.
'Adan. Quién por no verlo cegara !
Eva. Qué anfia ! qué dolor ! qué pena !
Adán. Amada Inocencia mia,
dónde eftas ? Malic. A Ia otra puerta;
llámala recio, que es forda,
ò es como Ia vergüenza,
que una vez perdida, tarde
íe recobra : pobre de ella,
que entre todos anda , y nadíe
Jhay en tantos, que Ia quiera.
'Ang. Qué dices de tu error , hombre >
Adán. Dónde hallará Ia agudeza
exprefsion , con que declare
daño tan grande ? MaIk. Y aun refct
entre efta tropa, o t ra t ropa
de inclinaciones perverfas,
à que como hijo deAdan
fe incline el hombre , ten cuenta:
El latrocinio , adulterio,
Ia injufHcia , Ia -fobervia,
d homicidio,la infamia,
Bi Ia
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Ia avaricia, Ia baxeza,
Ia codicia , el deshonor,
el maleficio , Ia guerra,
Ia guia ,. el engaño , el pleyto,
Ia luxuria , Ia pereza,
fin los cfe.aos, que al horabre
conaturales Ie fean,
que, ó Ie quitarán Ia vida,
ò fe Ia harán mas molefta.
j4dan.Por quanto, Malicia, fuifte
quien me adelantó Ia pena !
Malic. De un malicioíb no efperes
jamás una intención buena.
Adán. A dónde iré , que no efcuche
fus yoces, y que no vea
fus lagrimas ? Eva. Dónde, Cielos,
me ocultaré de mi mefma?
Prof. En qualqtiier ,parte el infufo
cuidado de mi afsiílencia
ha de feguine, animando
tu aliento à Ia penitencia,
que fatisfaga el delito
en Ia parte que tus fuerzas
alcancen. Adán. Pues fi hay remedio,
que en alguna parte pueda
fatisfacer nueftras culpas,
vamos, muger , à dar mueftras
de nueftro arrepentimiento.
Eva.Va.mos, Adán. Adán. Vamos, Eva.
Eva. A fentir. Adán. A padecer.
Los dos. A pedir à Dios clemencia.
Adán. Y en tanto , que del perdon
abre fu piedad las puertas::-
Eva. Y en tanto , que del auxilio
los 5mpulfos nos franquea::-
Los dos. Digamos con eflas fombras,
que el daño nos reprefentan::-
Elloj ,j/ Mufica,. Naturaleza humana, &c.
fS£ïaei5€i*eï3fî5!£<i»£ï*€î3€i*€it
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Mutación de Selva,j> arboles, yfalen Adán
con una, babada en Ia mtcno, / Eva con
un efcardillo , ambos llorando.
Adaa,Q quién pudiera, al son de fus fufpi-
cantar pefares , divertir dolores, (ros,
bombas del corazón, del alma tiros !
Eva. O quién fupiera divertir temores,
Bien , y el MaI,
al muSco mejor entendimiento,
inftrumento de penas interiores !
Adán. O tú, viviente luz del FirmamentOj
galán de paralelos retorcidos,
animate à fentir Io que yo fiento !
Eva. O vofotros , Planetas efcondidos,
luminares del Orbe trafparente,
oíd mi llanto , fi tenéis oídos !
Adan.Llorad, ojos, llorad, pues lentamente
Ia vida , como fabrica de abeja,
fe rinde al SoI, de donde tuvo oriente.
Eva. Al solio de Ia luz fuba mi queja,
y al trono de efte mundo baxe el llanto,
pues el carro triunfal delira, y ceja.
Adán. No el difcurfo moral oprima quanto
oñenta el argumento prevenido,
pues trae fu origen de Io jaíto , y fanto.
Eva. Óigame el sabio, efcuche el entendido,
repare el doílo, atiéndame el prudente,
éfte con juicio , el otro con oído.
'Adan. Para qué vine al mundo? fi en Ia fuente
del agua original vi mi pecado,
narcifo natural de fu accidente,
antes de vér Ia luz fue fepultado,
y antes de vér el roflro à Ia fortuna
me atropello fu rueda por eftado.
Eva. Para qué vineal mundo ? fi en Ia cuna
me alimentó el dolor, me amó Ia pena,
hidra de los pefares importuna;
fi mi Inocencia defcubrió Ia vena
de efpiritu vital fe abrafe el rido.
Si el propio merecer no me condena>
fi es vida artificial haver nacido,
nacer para vivir, no fera vida,
fino amago de aliento retraído.
Adán. Ya Ia efpecie mortal va de caída
con Ia memoria de feliz ventura,
aun antes, que lograda, mal perdida:
ya me llama Ia horrenda fepultura,
alcázar del laurel, y del arado,
morada Ia mas cierta , y mas fegura:
efta cafa alcanzé por mi pecado;
ò quién nunca pecara, ò quién pudiera
efcufar efte alvergue inanimado !
Eva.Ay de mi! que he de verme en una esfera
deshecha en polvo, donde no hay fentido5
aqui de mi paciencia verdadera.
Adán. Aqui de mi valor : jufticia pido
contra el fexo cruel afeminado,
que
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que mi primer blaFon pufo en olvido:
en el huerto de Edèn me hacondenado
un apetito , una ignorancia, un gufto,
una muger , ya dixe mi pecado.
Eva.Kàìn, feñor, fufpende ya el difguño,
pues aunq temple à Dios el defconfuelo,
cada lagrima tuya en mi es un fufto.
Adán. Dexame, que fufpire, fuba al Cielo
mi llanto en dolorofa competencia,
y taladre mi pena el azul velo.
Apelo à Ia Divina Omnipotencia,
y de efle original pecado pido
ante el propio Juez nueva fentencia.
Eva. Yo no intento , que dexes afligido
de aplacar al Señor con tu quebranto;
pero quifiera vèr interrumpido
alguna vez con el fofsiego el llanto.
Adán. Eva , de efta mifma tierra
me formó Dios con fus manos,
y en ella por mejor guerra
mis penfamientos livianos
con juña razon deflierra.
Aqui en Hebron defterrado
del Paraifo perdido
à Ia viña me ha dexado,
para aumentar el fentidp
con Ia pena del pecado.
Nueflro ordinario fudor,
exhalado de las venas,
cs el pan del Pecador;
ya nueftros bienes fon penas,
y nueñro caudal dolor.
Quarenta años ha, que vemos
el pan perdido llorado,
y los hijos que tenemos,
efclavos fon del pecado,
aunque en diftintos extr*mos.
Eva. Juño es, Adán, que no ignore
culpa que ha íido tan mia,
y mi fuerte no mejore,
llegando à vèr cada dia
Io que perdi, y que Io llore:
que íi el arrepentimiento
vale el dia del perdon,
confortes del fentimiento
mislagrimas en Hebron
diluvios feran fin cuento.
Y tanto me arrepentí,
que entre mortales enojos.
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defpues que al Señor perdí,
no ofo levantar los ojos
al Cielo , à quien ofendí.
Adán. Con todo, al lugar fagrado
probarquiero à entrar, por vèr
íi Dios fe ha defenojado,
pues fu piadofo poder
es mayor, que mi pecado.
Eva. No, efpofo , que aunque à las peñas
rompe el llanto en laOracion,
fin fundamento te empeñas,
que nueñras lagrimas fon
fatisfacciones pequeñas. '
Infinita fue Ia culpa
de nueftro aleve defprecio,
y en tu corazón te culpa,
que ha de fer también el precio
infinito à Ia difculpa.
Adán. Infinita es Ia piedad
de Dios, llegar es mejor,
que fi esSol fu Mageftad»
con Ios rayos de fu amor ;
fe deshará mi maldad.
Llega , efpofa , prenda amada.
Entran, y faien , y bolviendofe â defcubrir
de medio foro adentro Ia <vift& del Paraife,
que fe vera for entre Verjas , con Puer-
ta figurada como deJardin , y fobre elJa
un Querubín armado ton una efpada de
fuego en Ia mano, hacen ademán de
entrar en el Adán, y Eva, cae el
Telon,/ refiranfe turbados.
'Ang. Para que no entréis los dos,
del Paraifo à Ia entrada»
ha puefto de guardia Dios
un Querubin, y una efpada.
Cañta. Quien quando fue dichefo
no fupo mantenerfe,
es bien que fus fortunas
las pierda para fiempre.
Huye , Adán infelice , que eñe fitio
no.lebuelve à ganar quié Ie ha perdido.
Defaparece todo.
'Adan. Ay de mi ! ( efpofa ) ay de mi !
que à Ia Mageflad inmenfa
fegunda vez ofendí;
pues con facil recompenfa
me atrevo à llegar aqui.
Segunda vez ofendida
juf-
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juftamente viene à eflar: MaIk. Què ha de h'acer, ß tío es amigo
el mozo de cumplimientos ?
Adán. Dios te tenea de fu mano.
ay efperanza perdida.
Eva, Lo que conviene es llorar
Io reftante de Ia vida.
Yo afleguro , dulce efpofo,
que, fegun nueftro pecado,
no ha andado muy riguroíb
Dios, pues hijos nos ha dado,
, de nueftra quietud repofo:
y de haver de perdonarlos
fon feñales evidentes
bailantes à confolarlos,
pues no diera deícendientes
iblo para condenarlos.
Templará de Dios Ia ira
el jufto temor de Dios.
Adan^ Ay Eva ! que de los dos
fobervio el uno me admira:
Abel, humilde, apacible»
es à mi amor agradable;
pero Caín , intratable,
precipitado , y terrible.
Su condición inhumana,
fin duda
 s por mi tormentOj
Ia caufa el defabrimiento
del fabor de Ia manzana.
Eva. Ya vienen. Adan.. Què diferencia
halla en los dos mi caricia,
del uno con Ia Malicia,
del otro con Ia Inocencia.
Salen por una puerta Abel., y Ia Inocen-
cia de pieles finas con cayados , y for otra
Caín j y Ia Malicia de pieles tofcas con
arados*i y eßevas, y fale Lux,bel
por un Efcotillon.
Caín. Manía es ya repetida
de tni pádre : hafta quando
nos hemos de eftar llorando ?
hay mas de perder Ia vida ?
Abel, Si à nueftra culpa , feñor,
nueftro llanto fe midiera,
apenas lugar huviera,
que no ocupara el dolor.
Adán. Caín mio ? hijo amado ?
qué tíeiies ? cómo eftas oy ?
Caín. Como he de eftar ? bueno efloy,
auttque.de vivir canfado.
Adán, Qué tales defabrimientoS
ííenes de gaftar conmigo !
g
Caín. O yo me fabre tener.
Adán. Sin él, Caín , es caer
todo fundamento humano.
Lux-b. Bien fabe correfponderme
à Io que Ie dio con él;
fobervia fue de Luzbel
decir , yo fabre tenerme.
Eva. Abel mio ? Abel. Madre amada ?
Eva. Eftas muy bueno ? Abel. Pues no î
mejor que merezco yo.
Eva. Qué humildad tan agraciada !
lnoc. Es bueno, y muy devotito:
dos horas à noche, ò tres
pafso rezando, defpues
de merendar un cabrito.
Eva, Diz que fe muere el ganado I
Abel. EiTo es mejor interés,
que Dios da ciento defpues,
por uno que fe ha llevado:
dame à befar, madre mia,
Ia mano. Eva. Y mi bendición
con ella : qué inclinación !
Ca»«. Qué canfada hipocresía !
Adán. Hágate Dios tan dichofoj
que cubra de tus ganados
los montes, y los collados
en fruto fiempre copiofo.
Caín. Tantoamor, tanta terneza,
tanto Abel ? effo quiere él:
no hay en cafa mas que Abel,
en él fe acaba, y empieza.
Qué tiene Abel mas que _yo ?
fi es Paftor de fus ganados,
efibs montes, y effos prados
les dan de comer, que él no.
Yo, que cultivo Ia tierra,
y para que dé fu fruto,
del ordinario tributo
eftoy cn perpetua guerra
con el hazadon , y arado,
sé, qué es padecer, y sé,
que quando Dios me Io dé,
Io tengo bien trabajado.
Luz-b. Qué bien fabe- ias lecciones,
que à fu Malicia prevengo:
bello difcipulo tengo
de
y Trabajos de
de fobervias, y ambiciones.
Caín. El, regalado, y fervido,
fin trabajo alegre paíTa,
y yo con èl en mi cafa
íby malo, y aborrecido.
jíbèl, El trabajo, y el fudor
de los dos, es bien que cuenteSj
que como el mio no fíentes,
juzgas el tuyo mayor.
Si quexofo de mi eftas,
como hermano, y como amigo
parte trabajos conmigo
de los que te canfan mas;
no es neceflario decirte,
que mas pequeño nací:
defcanfa, y mándame à mì,
que guftaré de fervirte.
Adán. Caín , hijo , teme à Dios.
Caín. Yo he de pagar Io que hicifleis
fupuefto que Ie ofendifleis ?
vos, Padre, temedle,vos.
MMc. Lloren ellos que fon viejos,
y ofendieron al Señor.
Di , que te traten mejor,
y te den menos confejos:
dales fieros teftimonios,
y tus iras arrogantes,
que ya llorarás, fi antes
no te llevan mil demonios..
Caín. Vos Ie tenéis ofendido,
temedle vos por los dos;
por qué he de pagar à Dios
y o l o que nunca he comido?
MeI. Dices mal ; porque los bienes
de nueflros Padres gozamos,
también fu culpa heredamos.
ddàn.Qüè poca razon, que tienes!
MeI. Monte, y tierra cultivada
debemos à Dios los dos.
Caín. Tu Ie deberás à Dios,
que yo no Ie debo nada.
A mi trabajo Ie debo
eftos frutos que me da,
que él en fu Cielo fe efta,
y yo por jornal Io llevo.
MeI. Pues fi Dios no te embiara
fu rocío , y no lloviera?
Caín. Quando no lloviera, díera
lluvia el fudor de mi cara.
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Abel. Dar vida al hombre, que nace,
no es deuda, en que à Dios Ie eftamos ?
CaIn. Pues por. • e0b Ie llamamos
Dios , y , f u negocio hace.
Adán. TaL dices ? Caín. En qué pequé ?
Adaa. Debes à Dios, que quifiera
hacerte hombre. Caín. No me hicieras
que yo no íe -Io rogue.
^tò.Pues fuera mejor hacerte
una beftia irracional ?
Caín. Si en Ia vida foy igual,
ferlo quiíiera en Ia muerte.
'Adan. Effo dices ? no conoces,
que debes à fu clemencia
el fufrirte con paciencia
eíTas ofenfas atroces ?
Eva. Caín, ' pues Ie has ofendido,
vé , y defenoja al Señor;
facrifica Io mejor,
humilde, y agradecido.
Malic. El otro ? ya yo Ie efcucho
reíponder por el atajo,
que fi fe ajufta el trabajo,
tiene Dios que darle mucho»
Inoc. No tiene cara Caín
de hacer cofa de provecho.
Caín. Qué merced à mí me ha hechOj
para que Ie ofrezca ? en fin,
fi ea efTo _efta que Ie obligue,-
facrificaré ; mas no
porque me dé, ni me dios
para que no me cafligue,
de las miefles Ie dare.
Adán. Mira , que fean las mejores.
Caín. Claro efta : y con las peores
' para mí me quedaré ?
Come Dios ? Adán. No.
Caín. Pues es llano,
que bafta ya que Ie ofrezca
mies , que con grano parezca,
aunque nunca tenga grano.
Luz-b. En éfte , fi , íe ha lucido
quanto mí aftucia influyó;
todo el aire me cogió,
vano, y defagradecido.
Eva. A Abel preguntarle quiero: ap.
y tú , Abel, qué has de ofrecer ?
Inoc. Quifiera el otro traer
una alma en cada Cordero,'
Io Orìgen deì Bien, y el MaI1
y en repetidas finezas Inoc, Y què he de facar yo de elIo?
~~ de mi fervidahafta mil refes juntar,
folo por facrificar
mil almas en mil cabezas.
'Abel, Madre, à Dios, à quien adora
mi alma, pienfo ofrecer
Corderos, que pueden fer
blanco vellon de Ia Aurora;
porque en fu efplendor confío,
que el SoI con alegre falva
echarà al falir el Alva
perlas de oro por rocio.
Corderos blancos darè,
porque conozca el Señor,
en candideces , mi amor,
* y en manfedumbres, mi fe:
vamos , que ya Dios efpera
con facrificio à los dos. Vafe»
Caín. Pensara que no era Dios,
fi tu. ofrenda recibiera. Vafe.
Lutb. Ea , aflucias, à triunfar,
que por medio de Cain
he de confeguir el fin,
que en Abél no he de lograr. Vafe.
Eva.-Ta.nto tu quietud me admira,
como Tu defenfrenado
rigor : ay hijo , engendrado
en los brazos de Ia ira ! ' Vafe..
Adán. Padre foy, tengole amor,
y tanto , que condolido,
porque Ie miro perdido,
Ie quiero con mas dolor. Vafe.
Quiere ir/e Ia Inocencia , y Ia Malieia
Ia dettene.
Malic. L·iocencia, dónde vàs ?
no te puedes detener ?
Inoc. Y para effo es menefter
agarrarme por detrás ?
Malic. Solo fue para avifarte.
Inoc. Avifar con Ia palabra,
que mas tonta es una cabra,
y buelve fobre Ia parte.
Malic. Ya que tu voz me corrige,
no te he dicho tal vez yo
Io bien que te quiero ? Inoc. No.
Malic. Pues haz cuenta que Io dixe.
Inoc. Y qué he de hacer con creello ?
Malic. Servirme bien , contemplarme,
animarm'e, y regalarme.
Malic. El verte
con afecio enamorado;
yo cuidaré tu ganado,
te llevaré Ia comida:
no es muy mal partido, no,
el que te ofrezco. Inoc. Oye ufted,
y ' por qué tanta merced
à una pobre, como yo ?
Malic.Vorqus te amo, yte quiero.
/wof. Y qué fon querer, y amar ?
Malic. Tiene mucho que contar,
pero efcucha : Io primero
es un aquel, qtie fe pone
encima del corazón;
no fe fabe Ia razon,
pero luego fe fupone:
tan aprieífa tiene tos,
como tiene hipocondría,
ya fe arde , ya fe enfria.
Inoc. Malas nuevas te dé Dios,
que no quiero efcuchar mas:
es efíe bien, ò tormento ?
Mal'i(. Falta Io mejor del cuento;
oye otro poco , y verás:
el que tiene inclinación,
és bizarro , y arrogante,
y procura que el femblante
conquifte fu galardón:
los ojos, por mas defpojos,
lleva abiertos::- Inoc. Ya Io infiero:
Calla , calla, que no quiero,
que fe me abran mas los ojos,
ni efcucharte mas mentiras.
Malic. Yo mentirte , mi bien , quando ?
Inoc. Vaya , me eftas engañando.
Malic. Verdad es quanto en raí miras-
Inac. Quantomiro y o l o creo,
fi, Malicia, de eflb mucho,
que es mentira Io que efcucho,
y es verdad , quanto en ti veo.
A Dios, que fi fabe Abel,
que me detuve contigo,
fera grande mi caftigo.
Malic. Pues qué te fe da à tì de él ?
/woc. Eftoy con él bien hallada.
MaIk. Mira, fi à Caín firvieras,
y conmigo te vinieras,
ferias mas^egalada,
cofl
y Trabajos de
con cariño, y fin trabajo;
porque èl es un Angelito:
no tiene vicio maldito,
fino todos à deíïajo.
SoIo es fobervio, ambiciofo,
iracundo , muy mordàz,
blasfemador, necio , audaz,
vano , glotón, y embidiofo»
No tiene de racional
fino folamente el nombre;
pero en efta vida un hombre
nunca puede fer cabal.
Inoc. Eflo es cierto ; mas Abèl
es en todo muy cumplido:
oye, fino Io has fabido,
Io que me paíTa con él.
Recitado. Por Ia mañana dice tempranitoi
ola, Inocencia, ya baló el Cabrito;
aplica tanto oído mi eficacia,
yoigo, quehace,be,be,con muchagracia:
levantémonos, dice, que es de dia,
à dar gracias à Dios , de que Io embia:
vamos al campo afsi medio dormidos,
y hallamos los Corderos ya vefHdos,
almorzando un gran plato de meneftra,
que les da el campo en fu feraz paleftra:
echa fu bendición al ganadito,
defpues mirando al Cielo de hito en hito,
fe efta dos , ó tres horas hecho un bobo;
yo me pongo à teblar,porq oigo un lobo,
que hace bu , bu, para meterme miedo;
faltael perro, gua, gua, y él fe efia quedo:
buelve en si Abel,y al lobo doy dos higas,
y nos comemos un perol de migas.
Juguete, La tripa ya llena
de fopa de leche,
para que aproveche
con paz muy ferena
me pongo à cantar.
Paßorela. Con el fus, fus, fus de los arboles,
y el pi, pi, pi, de los pájaros,
cantando juguetes, y paftorelillas, Bayla.
viviendo contenta, yo mifma las baylo,
tras, carras, tras, que el ganado fe alegra,
que tras,carras,tras,que à Ia fuente fe llega:
Ia honda defciño, levanto el cayado,
Ie amago , Ie riño, y con defenfado
Ie voy à guiar.
MQl¡c.A. fe, que effa es mejorvida>
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que Ia que los dos tenemos.
Inoc. En eíTo no hay duda alguna;
pero los dos à efte puefto
vienen à hacer ladeshecha.
Malic. Pues tú quieres, me convengo:
à Dios, Inocencia fimple.
Inoc. A Dios , Malicia er4&uftero. Vanfe*
SaleLu&bel.lnnujo maligno, aora
es el mas precifo tiempo
de que afsiftan invifibíes
à Caín tus ardimientos.
No logre del Sacrificio
el foberano provecho,
Sue acafo enmiende fu vida;no profiga protervo,
ya que Ie haga, en Ia tibieza,
defídia, y poco refpeto
à Dios ; pues en effo eflriva,
que yo logre , por Io menos,
de Ia caufa de mis iras
Ia mitad de los efedos.
Invifible he de afsiftirle,
porque no haga nada bueno. Vafe..
Mutación deSelva,y arboles, quepuedancor-
tarfe, / en elforo dos Montes con ara para
el Sacrificio , donde afu tìempofubiràn Abèl
con un Cordero blanco, Y Caín con un manojo
de fajas, que faldran acompañados de
Ia Inocencia, y Ia Malicia.
Inoc. Abèl, feñor, dónde vas ?
Abel. No Io difcurres ? Inoc. No , cierto.
Abèl. A dar à Dios efta ofrenda
de mis bienes, fiendoen cfto
reconocida criatura
del ser, que à fùs manos debo.
'Afalic. Dónde vas, Caín ? Caín. A dar
à eftas quatro pajas fuego;
folo porque dicen, que es
feñal de agradecimiento.
Malic. Para todo un Dios, à fè
que es el regalo eftupendo:
pero tal tendràs Ia paga.
Catn. Vete, y ara tù aquel cerro»
en tanto que facrifico.
Abèl. Cuida del ganado nueftro,
L·iocencia, en tanto que
à Dios Ia viciima ofrezco.
MaIk. Si has de fer fiempre bizarro»
forzofo es que trabajemos. Vafe*
C Inoc^
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Inoc. Dexame, que al corderito
antes Ie dè quatro belbs;
pobrecito , antes con antcs
te llevan al matadero:
hijo mio de mi vida.
'Abel. Por què haces effos extremos î
Inoc. Porque es natural fentirlo,
que Ie he criado à mis pechos.
Abèl. Ve, y cuida de los demàs.
Inoc. Les dirè dos mil requiebros,
fino me muero de pena
al encontrar uno menos. Vafe.
Ernpìtz.a,n à fubir los dos.
Caín. En feñal de que foy hombre,
que rompo à Ia tierra el centro,
partiré con Dios el fruto,
que à mi trabajo Ie debo.
Eñe manojo de efpigas
os doy, Señor ; fi es acepto
à vueñros ojos, tomadle,
que bien sé que fatisfecho
eftais de que yo trabajo,
para ganar mi fuftento.
Todo me cueíla fudor;
fi vida me dais, es cierto,
que con penfion tan pefada
es como tenerla à cenfo.
De qu¿ os agrade mi ofrenda
fera feñal vèr el fuego,
que de vuefíras manos baxe,
, y al contrario, de no verlo
penfare, que no os agrada;
pero ai fin yo, por Io menos,
cumplo con dexarlo ai.
MeI. Señor Divino*y y Eterno,
. en cuya prefencia eftoy,
y à cuyo poder fujetos
los mas altos Querubines
cílin temblando fufpenfos;
con razon os llaman Santo,
Poderofo, Fuerte} Inmenfo,
Arnabie , Sabio , Piadofo,
Inefable , Juflo , y Reílo, :
no foIo las Gerarqiuas
de los Efpiritus bellos,
que envueftro amor abrafadas
ós afsiñen compitiendo;
fino IaS criaturas todas,
los formados elementos,
, y el MaI,
para tanto bien del hombre:
con lenguas de fuego, el Fuego,
aplicando fu materia,
razones forma , y requiebros,
que para con Vos, Señor,
fus llamas fon de amor tierno:
el Aire , de lenguas falto,
"con reconocido afeóto
voces de las aves guia,
y os ofrece dulces ecos:
el Mar, que en crecientes ondas
duplica montes excelfos,
fiendo à fu ferocidad
vueftro nombre blando freno,
con regalada armonía
rompe fus críftales bellos;
porque Ia lengua del agua
os alabe obedeciendo:
Ia Tierra os bendice à voces,
pues da en fus fértiles fenos
una lengua en cada efpina,
y en cada flor un concepto..
Pues, Señor, fi todosdiceii
quien fois, yo que à eftaros vengO
mas que todos obligado,
os confagro efte Cordero
en humilde Sacrificio,
de mi ganado el mas bello.
Recibid en él mi amor,
en él os doy Io que puedo
de mi pequeño caudal,
aunque grande ppr fer vueftro:
no porque premio me deis,
ni porque elcaftigo temo,
fino por fer Vos tan digno
de mi reconocimiento.
Saxara una Tramoya Io mas mftofa qtie
fueda , / en ella un tAngel , / al aca-
bar el recitado fe iluminará de fuego, qtiS
ba de defcender vißblemente 5-7 ba de
confumir el Cordero de Abel.
Recit.Ang. Abèl dichofo,Dios ha recibido
tu eficaz amorofo ofrecimiento;
tus rebaños en numero crecidos
verás fecundizar de ciento en ciento,
que folo la piedad de Dios merece
aquel que fus piedades agradece.
Copla, La llama , que confume
la..vieiima inocente Defciende elfago*
de
y Trabajoi de
áe tu fervor ardiente,
es premio Celeftiai:
clamen à Dios tus votos
con ímceros anhelos,
y efpera de los Cielos
mayor felicidad. Sube Ia Tramoya.
'AbU. Señor , indigno me honráis,
tanto favor no merezco.
Caí». Para Ia ofrenda de AbaL ap,
folamente ha de haver fuego ?
Bien digo yo, que es muy poco
fíempre Io que à Dios Ie debo.
Abel ? Baxanfe de los Montes.
Abel. Hermano querido ?
Caín. Con que Dios oyó tus ruegos ?
fue tu ofrenda recibida,
y tu "Sacrificio acepto ?
Abel, i>ues también Io fera el tuyo,
que Dios es piadofo dueño.
Caín. Para conmigo no mucho.
Abel. Cómo no? Caín. Nunca me ha hecho
fino, deíprecios , y agravios,
no sé, porque no Io entiendo:
Dime , es jiifticia criarnos
hijos de unos padres mefmos
para hacerte à ti favores,
y à mi agravios, y defprecios ?
Âbèl. Nunca faltó à fu palabra;
firvele con fino pecho,
y verascomo recibe
tu ofrenda. Caí». Enfadado buelvo
con Abèl del Sacrificio, af.
de vèr fu humildad me ofendoj
todas fus cofas me canfan,
fus dichas me tienen muerto:
Vive Dios, que Ie he de hacer
un pefar. Abel.*Te. vas? Cdw.Yabuelvo»
Abel. Mira, que juntos venimos,
y juntos es bien que demos
Ia buelta. Caín. Elperame aqui,
que no tardaré un momento
en bolver.váèè/.Irè contigo?
Caín. No vengas. Àbèl. Aqui te eípero.
Caín. Con que difgufto Ie miro ! ap.
Abel. Con qué temor Ie refpeto ! ap.
Cala. Por ofenderle me abrafo. Vafe,
Abel. Rogaré aDios por fu acierto»
Señor, moftraos mas piadofo
con mi hermanoj quefi necio,
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è ingrato, no correfponde '
al favor que, Ie haveis hecho;
bienes , que en vueftra piedad
halle fu quietud remedio.
Ablandad fu corazón
con favores, dadle aumentos,
y en mi emplead los caftigos,
que tan merecidos tengo.
SaIs CaIn con una, quijada.
Caín. Prefto me trajo Ia embidia.
Abèl. Con bien vengas. Caín. Vine preftoí
Abèl. Si, hermano , aunque amor juzgaba
un figlo cada momento.
Caín. Pues yo te pagaré aora Dale..
eíTa voluntad. Abèl. Qué es efto,
hermano ? Caín. No foy hermano.
Abèl. Qué anfia nueva es efta, Cielos !
yo muero, Dios fea conmigo.
Señor, perdonad mis yerros,
y perdonad à Caín:
mi muerte, fí acafo es efto
morir. Adán, mádre mia,
Caín mio, en qúé te ofendo,
para que afsi me maltrates ?
por qué me faltas, aliento ?
viíla , por qué te perturbas ?
ay de mi ! que ya no puedo
pronunciar : Adán , Dios mio,
madre, perdonad mis yerros,
y à mi Cain , ay de mi !
à Dios» Oae muerte,
Caí». En fangre cubierto
fu roftro, ya el fuelo baña:
Qué temerofo fe ha pueft'o !
Abèl ? Abel ? no refponde:
cómo íl los golpes fueron
en Ia cabeza, faltó
à Ia lengua el movimiento,
el oír à los oídos,
y à los ojos luz ? qué es efto ?
ningún movimiento tiene; Muévele*
eflo , fin duda, es fer muerto.
Maté à Abél ( terrible culpa ! )
yo foy el hombre primero,
que abrió à Ia muerte lapuerta
del mundo ( lance tremendo ! )
De.nt. Ia ^ox.Cain, dónde cña tu hermano?
Caín. Efla voz turbado temo:
ÇJuè sé yo?, foy yo Ia guarda-
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de mi hermano, ni yo tengo
Ia obligación de dar cuenta
de èl ? Sale el Angel.
'Ang, Pues hafta el Trono excelfo
del Señor clama Ia fangre,
que tiñe efle prado bello.
Maldito fobre Ia tierra
feras por fiempre , fupueflo,
que Ja precifafte à abrir
para el fepulcro fu feno:
como mal aventurado
vagamundo en los defiertos
tendrás cofechas de efpinas»
y de amarguras fuflento.
Y ay de ti, fi el temporal
caftigo 3 que te prevengo,
con humildad ho toleras,
para evitar el eterno.
Caín. Aquefta es Ia voz de Dios,
cuyo juño rigor temo:
Malicia mia ? Sale Ia Malicia*
MaIk. Qué quieres?
Caín. Que me ayudes, y cortemos
ramos, con que efle cadáver
à los ojos ocultemos
de nueflros padres» Malk.Yo ? Caí». Si.
Aftf/zc.Digole à ufted-que no quiero,
porque fien efta función
hay algun fepulturero,
fobre aatiguedad de oficios
à todos les pondrá pleyto.
Caín. Afsi efcondere mi culpa.
Cubre el cadáver con unos ramot.
MaKc. Pues yo sé que vendrá tiempo>
en que fea -el ramo feñal
de refucitar los muertos.
Caín. Mucho fabes. MaIk. Soy Malicia,
y adelantp que rebiento.
Sale Adán. Caín, qué es de Abel ?
Caín* Qué sé yo ? ,
jídan.Qyc, aguarda, efcucha, necio,
qué adelantas Ia refpuefta.
Caín. Qué sé yo de Abel ?
Adán. Qué es efto ?
Cain..Que sé yo? qué sé yo de él?
Malic. Nofotros nada fabemosj
pero creemos que ha ido
à merendar con fu Abuelo.
Man, Quédices? Caín. Quesé yo deel ?
Adán. De vueflro temor infiero
algun defaflrado cafo,
algun infeliz fuceíTo:
Abel, hijo , Abel, bicn mio.
MaUc. Mire ufted al lado derecho,
y luego fobre Ia izquierda
donde vive el Zapatero,
que os calzó en el Paraifo.,
AdAn. Abel mio ? fordo eco,
aun tu me niegas fu nombre,
porque no haya eíTe confuelo ?
Malte. Que te quemas , quete quemas!
Ceun. Señor, él bolvera preño.
Adán. Donde fue ?
Caín. Qué sé yo de él ? Vafe*
Malic. Orrio : mire ufted j Abuelo,
no fe acerque à aquellos ramos,
fi tiene miedo à los muertos. Vafe»
Adán. Entre ellos, qué puede haver ?
mas ayde mi ! pobre viejo! Defcubreh.
no es eñe ? él es ; muerto efla:
ò terrible defconfuelo !
Hijo de mi corazón,
luz de mis ojos , remedio
de mi vejez , cómo eftas ?
por qué delito fe ha hecho
contigo tal crueldad,
fiendo tu manfo cordero,
cn Ia condición afable,
fencillo en los penfamientos ?
Pero ya sé, hijo querido,
que Dios te guarda en fu Seno,
porque no huvieíTe en el mundo
fin ti cofa de provecho;
y porque fueíTes también
el rigurofo inñrumento
de mi cañigo ( ay de mi ! )
que mas defdichas merezco.
Y fi mi culpa te impide
gozar de bienes inmenfos,
pidele à Dios no dilate
Ia execucion del remedio:
mas ay ! que fu madre viene;
cubrirle mucho mas quiero, Cubreh*
que Ia matará el dolor
fi acafo llegaífe à verlo.
Salen Eva , y Ia Inocencia,
Eva. Adán , efpofo , qué hacéis ?
haveis encontrado à nueftros
hi-
y Trabajos de
hijos ? Adán. A vèr el ganado
coa mi licencia fe fueron:
ea, vamonos de aqui,
que yo::- fí::- que íí::- luego.
Eva. Qué tenéis , que eflais turbado >
algun grave mal fofpecho.
Adán, Vamonos, que ya vendran.
Eva. Cómo ? fi hafla aqui vinieron,
fegun dice Ia Inocencia.
/woc. AlIi en aquellos dos cerros
quedaron facrificando. Llora Adán,
Eva. Vos lloráis ? Adán, qué es efto ?
Adãn. No es fino que Abel::- no es nada.
Eva. Cómo que Abel? decid prefto,
no me deis, fi he de apurar
con tal fatiga el veneno.
Adán. No es nada, vamos de aqui.
Eva. Pues, y mi Abel ?
lnoc. Efia muerto, Defcubre à Abè],
y no quiere hablar palabra:
tiene algunos chiftes buenos.
Eva. Qué dices? ay hijo mio !
echó mi mal todo el reflo. Arrojafe â èl.
Qué irracional, qué fiera,
hijo de mis entrañas, ha cortado
de vueftra primavera
Ia flor hermofa, que alegraba el prado,
y para darme enojos
apagó las lumbreras de tus ojos ?
Qué Leon inhumano,
de las rapantes uñas prevenido;
qué odiofo Tigre Hircano,
ó qué tirano Toro, que ofendido
devora Ia campaña,
usó tanto rigor, tan fiera faña ?
Mas ay ! que fu fiereza
vueftra manfa humildad domeíUcaba,
viendo vueftrabelleza
el animal mas fiero fe humillaba,
que à prendas , y obras tales
tienen amor las fieras, y animales.
No hay fiera tan ingrata,
q efto pueda haver hecho;y afsi es llano,
querido Abel, que os mata
Ia fiera embidia de un ociofo hermano,
hijo de inobediencia,
mas de fus padres aprendió Ia ciencia !
Ya no queda confuelo
à mi deftierro , y penas dilatadas:
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ya regaré eñe fuelo
con lagrimas dos veces derramadas,
pues que por mi Ia muerte
hizo en vos Ia primera amarga fuerte.
O bárbaro delito !
el primero,queel mundo en poca gente
con fangre ha viflo efcrito,
y con fangre (ay de mi! ) de un inocente,
vertida por Ia mano
de un fratricida,de un injuflo hermano.
Abel, hijo querido,
recibe, fi es pofsible con mi aliento,
Ia vida , que has perdido:
mi efpiritu recibe , y movimiento;,
pues bien de todos fuera,
que tú alentafles, y que yo muriera.
Inoe. Si defpues que te has muerto Llora.
nunca me has de querer, ay de mi trifle!
Adán. Dexa el cadáver yerto,
Eva querida , y el pefar refifte;
y pues nueftra es Ia culpa,
fea parte el dolor de Ia difcuIpa,
Eva. Dexame de él afida,
ò he de morir con él, ó he de matarme.
Adán. Dios, que Ie dió Ia vida,
fe Ia quitó. Eva. El quiera confolarme,
y admitir mi obediencia
en pago de Ia antigua negligencia.
Salen Ia voz. de D'tos , y Ia Prefecia..
Fox. de Dioi. Si confolara , y en pago
de tu tolerancia, quiere
alentar tus defconfueios
con foberanas efpecies
fok> à fu amor refervadas:
habla , Profecía, atien3e.
Prof. Como al infinito daño
era precifo, que fueífe
fatisfaccion infinita
Ia que fu rigor enmiende,
defde ab eterno previno,
. que el hombre,a quien engrandece,
aunque tirano Ie ofenda, ;
amorofo Ie remedie
fu perdón , fi pefarofo
alguna vez de ofenderle,
à pulfar de fus piedades
las tiernas aldavas llegue.
Prevén al mayor prodigio
de Ia Omnipotencia un breve
ra.-
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rato tus admiraciones, Sola. Vaya, Paftores, vaya, que Io merece,
y en mentales accidentes
adora al Hijo de Dios,
que de los Cielos defciende,
y tomando carne humana,
íufre , tolera , y padece,
por remediar tus delitos,
Pafsion, y afrentofa Muerte:
buelve los ojos del alma,
para que Ie reverencies.
Mutación corta de Belén , y en el foro fe
verá el Nacimiento del Hijo de Diot,
Adán. A tanto aífombro diré,
que fue dichofa mil veces
mi culpa, quando por ella
el mifrno Dios fe prefente
al Mundo. Inot. Y qué pobrecito
echadito en un pefebre,
y tiritando de frio.
Eva. O Señor, y quién pudieíTe
aliviar vueftras fatigas,
ya que parte fer no puede,
para que Io que por si
erró , por si mi"fma enmiende !
Jnoc. Cómo el mundo no celebra
efta venturofa fuerte ?
Fox. Porque tan defconocido
del mundo à fu amparo viene,
que folo pobres Paftores
fon los que con fencilleces,
feíKvamente gozofos,
permite que Ie celebren:
mira con qué regocijo
fus corazones Ie ofrecen.
Salen cantando , y baylando los Paßores , /
Paftorasconfonajas,y.panderos,
Cant.â^.A Ia luz, que iluñrando los cam-
no apaga Ia nieve, (pos,
cantemos feftivos
folares placeres.
Sola. A Ia flor,que el Diciembre producCj
y de noche florece::-
A 4. Cantemos feíHvos , &c.
Sola. A Ia eftrella , que à fombras fe mira
tan refplandeciente::-
A 4. Cantemos feftivos, &c.
Sola. Al Infante, que Reyes vifítaa
por Rey de los Reyes::-
A 4. Cantemos feftivos, &c»
vamos à laCabaña para traerle
rofquillas, corderos,
tortas, y leche:
vaya , Paftores, vaya, que Io merece:
y en tanto,que venimos, decid alegres:-
Todos.A. Ia luz,que iluftrando, &c. Vanfe.
Inoc. Ay, que fe van los Paftores.
Adán. Qué querias ? Inoc. No fe fueffen.
Voz.. Solo Paftores humildes,
y tres peregrinos Reyes,
que vendrán à vifitarle
de las campañas de Oriente,
feran los que Ie acompañen
à él, y à fu Santa fiempre
Virgen Madre, exceptuada
de tus hijos folamente
del original tributo;
pero aun Ia remota efpecie
de fu venida , i'e hará
perfeguido , fin que dexen
de atormentarle en fu Vida
los humanos accidentes;
y quando treinta y tres años
en fu edad florida cuente,
los que antes fueron afanes,
ò penfiones de viviente,
en fu Sacra Humanidad
feran martirios crueles.
Por ti rogará à fu Pádre,
hafta que todos confieflen,
que el Hijo de Dios por cl
genero humano fallece,
hafta que al tercero dia
glpriofo, ,y refplandeciente
refucite, y defcendiendo
al Seno , donde mantiene
depofitadas las almas
de tus Juftos defcendientes,
en Ley Natural, y Efcrita,
los faque de él, y los lleve
de temporales trabajos
à defcanfar para fiempre:
y entre ellos, Abel tu hijo,
que el primer derecho adquiere
à Ia Corona de Mártir,
que los Angeles previenen
à fu llegada , en el dia
que el Señor con ellos Uegue
al
y Trabajos de
al Celefte Alcazar, donde
por figlos de figlos reyne.
Mutacìon de Gloria Io mas viflofa qtte fe
fueda, y en el centro una filla con una.
Corona en Io alto , que foftendràn dos
Angeles , y cantan,
A 4. Señor, pues de los Jufìos
eres corona, y fuerte,
libra à todos del lazo,
que el mundo les previene.
Prof. Admira, dichoíb Padre,
defpues de Io que à Dios debes,
Io que defpues de tus dias,
fi en fu amor permanecieffes,
tienes que efperar : profigue
pefarofo , y penitente
en conquiftar de fu gracia
los nunca fecos laureles.
Adán. Señor , gracias infinitas
os doy por vueftras clementes
finezas : ò quién fupiera
explicar Io que pretende3
defenojar vueftras iras,
y agradaros de tal fuerte,
que hiiviera parte con Vos
en efle Alcazar Celefle.
Eva. Dichofo mi defconftielo,
quando por vos llego à verme
Ia madre mas confolada:
ò feliz hijo , que tienes
Ia corona aíTegurada !
y ay de nofotros, que entre
los peligros de efte mundo
el mayor inconveniente
de nueftra naturaleza,
que es el peligro mas fuerte,
puefta en Dios Ia confianza
bien es, que el defmayo -aliente»
Vox.. No es menos favorecido
de Ia mano Omnipotente
el pecador, que conoce
fus culpas , y fe arrepiente.
^d<jH.Pues con tan jufta efperanza:t-
Eva. Con favor tan evidente:;-
Adan. Eva , à pedir al Señor
nos de auxilios para verle.
Eva. Adán , ambos Ie pidamos,
que con nueftro hijo nos lleve..
Inoc. Norabuena , ya que yo,
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defpues que mi Abel fe muere,
vivo , porque Ia Comedia
fin graciofa no fe quede.
Adán. Y en tanto que llega el tiempo
de que merezcamos fieles
en el mejor Paraifo
alabarle eternamente::-
Los d<3S. Implorando fus piedades
digamos u n a , y mil veces::-
Tod.y Mupc. Senor,pues de los Juftos, &c.
ííí€í**ítífa€i*¡€i*£i*í<i*£S€i* Ç»
J O R N A D A T E R C E R A .
Teatro de monte, y en él fe dexa vèr ttn
feñafeo , el que fe abrirá defpues de haver
cantado el quatro Ia Mußca ,yfal-
drà Lttzbel.
Mußca à 4. Pues Adàn , y Eva fu efpofa
vienen à nueflras Regiones,
entonemos en fu aplaufo
feftivas dulces canciones,
y en fu obfequio digamos acordes:
Coro.Que vivan,y reynen en los corazones.
LuK,b, Mejor dixeras que giman,
voz , que Ia claufura rompes
de mis penas , por hacerlas
con tus claufulas mayores.
Maldijo Dios à Caín
por el fratricidio enorme
de Abel, obra de fus manos,
objeto de mis pafsiones.
Huyó Ia fanta doarina
de fus padres, fiempre indócil,
encomendando fu vida
defefperado à los montes.
Diole Dios pofteridad
à fus vicios j tan conforme,
que en ella afianzó eI triunfo
mas grande de mis blafones.
Maldito de Dios difcurre,
enemigo de los hombres,
defpreciando las Divinas
Sagradas infpiraciones:
mas ay ! que aunque fu delito
quantos Ie vén roconocen,
maldice Dios al que fuere
fu homicida, dando al torpe
lugar para arrepentirfe,
y
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y tiempo para que liore.
Aprecie tanta piedad,
íblo à fin de que no logre,
aun en el hombre mas malo,
vengativas intenciones:
y mas aora, que Adàn,
como dicen effas voces,
viene à verle ; pues no dudo,
que quando no fe raalogren
mis iiitentos con el dulce
imàn de las perfuaßones,
que Ie haga el temor fantoj
en Caín ya fe interpone
otro eftorvo à fu ruìna,
que Ia dilate, ò Ia eftorve.
Pero no importa, no importa,
que con cautelas mayores
yo de fu mifmo alvedrio
me valdré, y harè que borre
de fu memoria Ia imagen
de tantas obligaciones.
Yo harè, que à sì fe aborrezca,
y con defefperaciones
defconfie del perdon,
y pida Ia muerte à voces.
Yo harè , que de mi poder
al Cielo Caìn informe,
quando de los hombres vea
que el uno de dos me toque.
No foy el Rey de los vicios?
no obligo à que me coronen
de luz Ia eftrellada frente
los rayos, que el SoI compone?
Pues apercibafe el mundo,
centellas de fuego arroje,
arda el Mar, tiemble la tierra,
brame el aire , y tema el Orbe:
al arma , Efpiritus fieros,
hijos-del miedo, y Ia noche,
mi horrible voz os incite,
y vueftro agravio os provoque.
Venid conmigo, invifibles,
dadme contra Adán furores,
vibrad las feroces lenguas,
exhalad veneno torpe,
y íin que os turbe el feftivo
aplaufo de eífas canciones,
fiendo enemigos de Dios,
fed aíTechanzas del hombre. Vafe
Biefí, y el MaI,
Mudafe el Teatro de acampamento con una
fragua en el centro, y falen por un lado
cantando , y baylando Lamech , Jabel, /
Tabal, Ada , Noema , Sella , y Ia Malicia
entre ellos , y por otro faldran Adán,
Eva , Setb , y Ia Inocencia.
Mufic. à 4. Pues Adán , y Eva , &c.
Adán. Miferos Nietos de Adán,
en quien mi amor reconoce
gufto , y pefares à un tiempo,
que los afeclos componen
con Ia alegria de vèr
tan propagados los hombres,
y las penas, de que crezcan,
folo porque fe malogren:
yo agradezco Ia fineza
de vueftras demoftracionesj
pero mejorad Ia letra
en devotas oraciones
al Autor de vueftra vida;
pues es fuerza que fe enoje,
viendo que vueftra malicia
con tantas defatenciones
del Bienhechor olvidada,
al que Ia alentó foborne.
Ay hijos ! faltos os veo
de precifas inftrucciones
para vueftro bien : no en valde
me trae à vueftras Regiones,
nías que el amor de Caín,
el anfía de que mejore
Ia educación de fus hijos,
que heredados de fu torpe
inclinación, fin doarina,
ni crianza, que Ie importe,
viven por Dios, y à efte Dios}
por quien viven, no conocen.
MaIk. Yo me contento , con que
no haga mas de cien fermones.
Sale Luzbel. Yo eflorvare fus intentos
folamente con las voces
de Caín , que acia efte fitio
fe llega , dexando el monte.
Dent. Caín. Hombres , matad à Caín.
Eva. Efta voz , que el aire rompe,
no es de Caín ? Lamech. Si feñora.
Eva.Ayhi]o miolSale Caín con barbanegra.
Cízte.Que horrores !
hombres j matad à Caín:
fed
y Trabajos
fed piadofos con un nombre
de sì mifmo aborrecido.
Aààn. Còmo, fi de Dios conoces
Ia piedad, dices tal 'cofa ? •
Eva, No te defpeñen temores:
oye , hi]o, aguarda , efpera;
fi es porque à aquel juño joven
difte fin culpa Ia muerte,
llora, hijo , y no malogres
tras de Ia vida del cuerpo
Ia del alma , que es mas noble.
Caín. No les faltaba à mis iras
mas , que vuefiras reprehenfiones.
Adán. Caín , mira que es tu madre,
que, à pefar de los rigores
de fene6tud, y canfancio,
viene, penetrando bofques,
de Edén conmigo à tu viíla:
íujetate à las razones
de mi agrado, y fu cariño.
Buelve en ti, y à Dios implore
tu penitencia, fi quieres
foíTegar effos ardores
de Ia ira, que à tu ruina
precipita las pafsiones.
Lux-b. A buen tiempo te aconíèja,
quando Dios ya no te oye.
Inoc. Qué horrorofo efta Caín !
no vén qué cara que pone?
CaIn. No hay piedad para mi .culpa
en Dios , porque fon mayores
mis yerros, que fu piedad,
y que mi fe, mis temores.
Hombres , matad à Caín,
" no permitáis tan mal hombre;
pues no hay rayos en el Cielo
por mas rayos que Ie fobren.
Hafta el Cielo es mi enemigo;
bafilifcos fon las flores:
los arboles me amenazan;
cada hoja fuya es un monte,
que fobre mi fe defpeña:
no hay cofa, que no me enoje,
pues quiere Dios rigorofo
que hafta mi fombra me afíbmbre.
Adán. Caín, repórtate un poco.
Caín. No hay cofa que me reporte.
jf¿á«.Efperaen Dios,Sumo Bien.
Caín. Siempre fenti fusrigores.
Man, Ablándale con tu llanto.
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Caín. Ya no es pofsible que llore.
Adán. Por qué , fi eres hombre humano í.
Caín. Son mis entrañas de bronce»
Adán. Pide perdón de tus culpas..
Caín. Primero abrafado goce
de las llamas del Infierno,
que à tal humildad me poftre*
Eva. Hijo de mi corazón,
tanto fiidor no malogres;
reconoce el Sumo Bien,
y tus culpas reconoce,
que aunque en numerq excedieflen^
graves, crueles , y atroces,
à las arenas del Mar,
y à las eftrellas del Orbe,
hay en fu piedad remedio.
Caín. Dexame, muger , no lloresi
nunca, tus fieras. entrañas,
para tan graves dolores,
me dieran el ser, que tengo,
fugeto al comun azote.
Pluguiera à Dios, que al nacer
fuera vivora , que rompe
las entrañas, porque yo
causara tu muerte entonces,
en caíligo de engendrar
Ia criatura mas enorme.
Hombres, matad à Caín,
que no es pofsible perdone
Dios tan enormes delitos. Vafe*
Adán. El , por quien es, te reporte.
£ztt.Ha, qué heredadadefdicha!
mis ojos es bien que informen
de Ia pena, que padezco,
à las fieras, y à los montes,
acrecentando el dolor,
con que eternamente lloren.
Afa!ic. Llantos aqui no fe fufren,
vayanfe à llorar à donde
no los vean, fino quieren
oirnos decir acordes::-
'Mußca. Pues Adán, y Eva fu efpofa, &c,
Copia. A los primeros Padres
Adán, y Eva conformes
iluftre el SoI con fus rayos,
y Ia Tierra con fus flores.
A 4.Y en fu aplaufo digamos acordes,&C.-
Adán. Ea , callad , que fe ofende
de oír vucftra confonancia
Ia razon, no folamente
D por
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por Ia groflera villana firme con Dios alianza
principal defatencion,
que hace à Dios. efTa alabanza
vueílra ,• que à rai fe dirige,
pudiendo en Dios emplearla;
fino por vèr , que tan poco
os deban las enfeñanzas
de los brutos , .que negados
aun à las dotìrinas claras,
que Ia mifma Providencia
enfeña, fin eftudÍarlas,
mas barbaros , que las fieras,
procedáis en penas tantas.
Qué bruto, quando vé al padre
en medio de Ia defgracia,
no Ie focorre con quejas,
y coa ' alientos Ie ampara ?
Qué ave, quando al hijuelo
de fu nido Ie arrebatan,
en yez de dulces gorgeos,
triftes endechas no canta ?
Qué flor, quando à fu vecina
fe atreve Ia mano ofada,
no teme, que Ie fuceda '
Ia mifma fuerte mañana ?
Qué arroyo no corre al Mar,
para pagar de fu infancia
el ser primero , y anfiofo
por donde quiera que paíTa,
por pagarle el beneficio,
va recogiendo las aguas ?
No hay en los quatro elementos
arroyo , fiera, ni planta,
que al Criador ^no obedezca,
y no ame à fu femejanza:
folo vofotros, haciendo
donaire de Ia defgracia
de reeftro Padre, olvidados
de otra mayor, que es Ia falta
de Fe, à Dios, y à vueftro Padre
abandonáis , en fus anfias
- à éfte, à Dios en el defcuido;
con que fin darle las gracias
del beneficio , que os hace
en daros ser , vida, y alma,
vivís, malograndoel fin,
para que vivís : ea, bafla..
Acudid à vueftro Padre
Caín , rogadle que haga
penitencia de fus culpas;
para si, y aun para toda
Fu progenie dilatada.
Dadme , hijos, efte confuelo,
que aunque el mio fe afianza
en mi amado Seth , defeo,
como que todos fois ramas
de eñe tronco, ya caduco,
que no perezcan ajadas
del Diciembre de Ia culpa,
fin que el Mayo de Ia gracia
las fecunde, hafta que lleguen,
al Cielo fus efperanzas.
Malic. Señor mio, como à ti
todo el tiempo fe te paíTa
en rezar, quieres que todos
no fe inclinen à contrarias
tareas : pardiez que el mundo
con effb fe adelantara
lindamente ! aguarda un poco,
verás quién mas defcanfada
vida tiene, aquel que reza,
ò el que inventa , y adelanta:
ten un poco de paciencia,
verás Ia ingeniofa raza
de Gain , para provecho
del hombre, quanto trabaja.
Lamech. Yo , feñor , y dueño mio,
viendo que quanto Ia bafta
República de efte mundo
en si contiene, y abraza,
tiene natural deienfa,
refguardo de quien Ia ultrajas
ya con el pico las aves,
ya Ia fiera con las garras,
ya con efpinas las flores,
y ya los frutos con ramas;
y que folamente el hombre,
fiendo el mas noble, entre tantas
criaturas, defarmado
nació para fu venganza,
del hierro, que un hijo mio
fabrica en aquella fragua,
forjé, para defenderme,
efte peto,_y efta lanza,
para ofender à las fieras,
y à los hombres que me agraviaiU
con el arco , y Ia faéta
de Ia mas altiva garza
detengo el vuelo, logrando
fui-
y %rabajoi de
fuflmtarme de Ia caza.
Adàn. Què ingenio tan rigorofo
defcubr,ifte en eíTas arrnas,
Lamech, no Io fabes bienj
tíaftabale fu guadaña
à Ia muerte , fin bufcar
auxilios, con que ayudarla.
Anda , Lamech, y en las fieras
folo tu invención enfaya,
y te echo mi maldicion,
fi con criatura humana
usàres de tus rigores.
Lamech. Solo haré Io que me mandas:
voy à rendir à Ia fiera,
que tenga mas bien pintada
Ia piel, para que te abrigue
del rigor de las efcarchas. Vafe»
Af<*//c.!nocencia, mucho daño
eftas puntas aceradas
para los futuros figlos
previenen. - Inoc. Lo que adelantas !
MaIk. Soy Malicia , no Io fabes
de las otras dos ]ornadas ?
/woc. La Inocencia vive alegre
con folo aquello que alcanza.
MaIk. Por eífo efla Ia Inocencia
las mas veces alcanzada. '
Tuba/. De mi ninguno hace cafo:
yo voy con mi media efpada. Toca,
Eva. Qué es eflo, que dulce fuena,
y tanto al oído agrada,
que alentando el corazón,
à affomarfe por él falta?
Tubal. Mire ufted , feñora madre,
efte es tambor, y efta es flauta:
Ia mufica es mi invención,
Ia tierra en fus huecas cañas
me Ia enfeño , y en el viento
las rifueñas algazaras
de las aves, quando entonan
fus gorgoritos al Alva:
con que afsi vivo contento,
que falga el SoI , ò no falga,
no me dàn pena ninguna,
ni nada me fobrefaka.
Aiàn. Mas piadofa es tu invención;
pero nunca es acertada
Ia que quîta Ia memoria,
que debe eftàr empleada
folo en Dios. T«¿,Pues vaya un cuento.
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que me pafsò efla mañana
, haciendo efte tamboril,
que tiene donaire , y gracia»
Haviendo puefto los parches,
porque mejor fe enjugaran,
los pufe al SoI, junto al pie
de un Pino, en el qual eftabs
una Mona abriendo piñas;
mas como vio que negaba
el düro avariento fruto,
pensó que era piedra blanca
el tambor, y echo Ia piña
para romperla , y quebrarla:
rompió el parche , y coló dentrOj
y ella , que atenta miraba,
por el agujero mífmo
tras de Ia piña fe lanza:
yo que vi el parche rompido,
con el palo me llegaba;
hizome un gefto, y paguék
con. machucarle Ia cafpa:
no tuvo favor ninguno,
porque hay Monas xleígraciadas,
que aunque faben hacer geftos,
nadie fus geflos alaba. ***•
Matela'; y de fu pellejo
eché parches à Ia caja,
dando exemplo à toda Mona,
que con el pellejo paga
quien al pellejo fe atreve,
y yo faqué de ganancia
el ruido del tambor;
oid,qte fuena, que rabia Toca, el tamío*
el tamborcon Ia flautilla.r/7,/ laflautet.
'Adan.Rziia., Tubal, bafta, bafta,
que nueflro dolor no admite
mezclar con lagrimas gracias.
TubaL Pues mi alegria tampoco
gufta de carantamaulas.
jMalic, Ved fi eftan adelantados ?
à que Seth no tiene tantas.
Eva. Ay ! que es mi Seth muy graciofi>j
fu humildad me roba el alma:
es imagen de mi Abel:
refponde , hijo mio, habla,
Adán. En fus acciones, y porte
os lleva tantas ventajas,
quanto difta de Ia tierra
el Cielo ; ciencia' mas alta
es Ia de Seth. MaIk. Qual es diga,
D i y
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y fi es doôo ,po r què calla ? Tubàl. La mufica no te agrada
Seth. Porque hablar fin tierapo es fefia
primera de Ia ignorancia.
La fuprema Afìronomìa
de Adàn mi padre enfefiada>
comunicare à. los hombres
cn Ia futil obfervada
evolucion de Ia Esfera,
cuya forma imaginaria
perfecìamente es redonda,
y quantas lineas fe facan
de ella à -Ia circunferencia
igualmente k dilatan.
Su principal divifion
en dos materias fe halla
Elementar, y Celefie,
y enellas, fin que haya falta,
expreflamente fe incluyen
todas las cofas criadas.
Los movimientos del Cielc»
por fus imágenes claras
conozco , cuya influencia
Jas generaciones caufa.
Conozco los firmes Exes,
<jue Polos del mundo llaman,
y Ia Equinoccial, y Exeaa,
que el uno del otro aparta.. -
El Zodiaco , cinco Zonas,
dos frias, y dos templadas,
y una tórrida : de Eftrellas,
y Eclipfes las formas varias
conozco, y de los Planetas
cuerpo , y magnitudes varias,
y Ia influencia de todas
veloces, y extraordinarias.
Eflo à mi padre Ie debo,
y con mas propia alabanza
al Criador de Cielo, y Tierra,
que Ie infundió ciencia tanta.
'¿dàn. Dame , Seth, hijo , los brazos>
y mi bendición alcanza,
,beneficio de los hombres,
y defcanfo de mis canas.
tfubal. Válgame Dios, Io que fabes;
ya parece que te hallas
las EflreUas en el puño,
y todo el Cielo en Ia palma:
dime, pues que nada ignoras,
fera buen año de- flautas ?
íátó». Aflda, Tubai j que eres necio.
a Io menos, no ando yo
con Ia cabeza eñrellada,
y ferenado de juicio,
como el Aflrologo anda
con imágenes, y lineas,
y quando mas bien defcanfa
nos dice: Dios fobre todo:
afsi también yo acertara.
rAdan. Lo que indican las Eílrellas
dice el dodlo, y como es caufa
Dios, de quien todo depende,
hacele à Dios efta falva.
Tubàl. Quieres decirme , en qué figno
Ia Monilla defgraciada
nació , de cuyo pellejo
eché parches à efta caja ?
'Aaan. Dexa, Seth-, dexa eíTe necio, '
Dios alumbre fu ignorancia,
y vamos reconociendo
las novedades eftrañas •
de los Cainitas. MMc. Entre ellos,
por cierto , que hay cofas raras;
con fu induñria, y mi afsiftencia
es mucho Io que adelantan.
'Adan. Ha Malicia ! nunca huvieras
defpertado , ni te hallaras
con ellos, lnoc, Bien sé yo , que
otro gallo les cantara.
Vamos , • Adán , y bufqtiemos
à Caín , que aunque eftragada
fu vida, haíla Io precito
defpeña fus arrogancias,
puede fer , que Ia continua
perfuafion de nueftras anfias
Ie corrija. ACa//V.Si,que elhombre
es manío , como una pava.
'Adan. Vamos , pues ; hijos , venid, .
y Dios, por quien es, os abra
Ia luz del conocimiento,
porque afsi íe alumbre Ia alma«
Todos. Contigo vamos , diciendo
en alegres confonancias. Vanfe.
jWayíc.Quepuesvienéahórarnueftrapatria
de Adán, y fu Efpofa, cantemos Ia gala-
Teatro de Montesconv.ncerro enrnedio,don~
de havra un defpeñadero , y fale Caín.
CaIn. Ya mi continua guerra
con el Infierno en el rigor compiteí
ya me falta Ia tierra,
que
y Trabajos de Adàn, y Eva.
que mirarla aun apenas me permite,
pues veo en ella efcrito
con fangre de mi hermano mi delito«
Conozca mi impaciencia
el mifmo Dios, à quien me quejo en vano,
que no pido clemencia,
ni para mi Ia quiero de fu mano:
morir folo es mi fuerte,
ypor mi mal,no encuentro con Ia muerte.
Sale Ia Malic. Poblando todo el Monte
el enjambre de gentes, que ha falido,
vienen aqui ; difponte,
pues viene todo el mundo prevenido
à decirte fermones,
y à ponerte en razon con fus razones«.
Caín. Huiré , donde ignorado
de todos viva, pues de todos huyo,
hafla que defpechado
me de Ia muerte , pues que no concluyo
con Ia durable pena
del injuflo rigor, que me condena:
Diles que no me vifte,
fi por aqui el cuidado les traxeíTe,
refifteles ; refífle
que me íigan, les pefe, ò no les pefe,
ò cuéntales por cierto,
que ya rabiando del pefar he muerto.F#yJ.
Malic. Dices bien ,,vayafe Adán
à predicar à un barbecho,
que en mirando tu defpechoj
creo que preflo fe irán.
Pero aora , que folo eftoy,
quiero hacer buena memoria
de una falta de Ia hiftoria,,
que eftoy notando : allá voy^
Dudo yo, íi es defatino,
que Adán hicieíTe vifita
à Ia familia Cainita:
à creerlo no me inclino;
mas tampoco hay documento,
que me afirme Io contrario;"
con que bien puedo en Io variOs
arbitrar el argumento:
pero con efto fe vicia
Ia intencion>, para acabar
dexome de criticar,
y buelvome à fer Malicia,
S#le Tubal. Quiero vèr fi fe ha enjugado
mi tambor, digan de mi
Io que quifieren, que af$i
2?
mereceré murmurado.
Aun no Ie hallofuficientCj
todavia mal entona:
O ! bonita es una Mona,
íi da en eftarfe caliente.
No hay animal tan traidor;
aun muerta , no me aífegura:
Mona hay de eftas, que Ie dura
quatro dias el calor. -
Aora bien, pues ya efla .hecho,
Ia paciencia el cafo abona,
que hafla enfriarfe una Mona
no hará cofa de provecho.
Ya parece que fe ha elado,
y Ia vaqueta defpide. Toca el tamboril*.
Sale Cain. Si con mi culpa fe mide,
rayo es del Cielo enojado;
fu injuria execute en mi,
que puefto, que Io mere/co,
ni Ie eflimo , ni agradezco
el darme Ia vida aqui:
Yo mifmo me acercaré
al Cielo , porque haga enfayos
de que no temo fus rayos,
el Monte penetraré. Subealcerno.
Tabal. Quién da alli voces? quién llama >
tenemos otro embarazo ?
Cuerpo de tal, qué monazo
por el Monte fe encarama ?
Apenas , fegun es fuerte,
cubre un Roble fu perfona;
íi es el padre de Ia Mona,
que viene à vengar fu muerte !
Aora bien, juíto temor
me efla diciendo, que marche*
que fi el Mono huele el .parche>
me hallará por el olor.
Efcurrirme folicito,
pueflo 5 que el vivir me agrada,
que una Mona defollada,
pienfo que es grave delito.
Sale Lamecb con wn arco, y flecba.
%amecb, Dónde vas, Tubal ? detente:
dime , no has vifto algun bruto,
que de mis plantas tributo
fea con el rayo ardiente ?
que aunque mas he penetrado
efte bofque con enojo,
no llcvo ningún defpojo
con que quede acreditado.
Mal!c.
go Ortgen del Bien, y el Mat,
Mal!c. DiIe que aIli eflà Ia flera, ' y eflrellas que me alumbraroß.
y aisitevengas del mono.Senala à Catn.
Tub'àl. Efta vez no Ie perdono;
famofo lance me efpera:
AlIi liay un Monazo viejo,
emplèa en èl el valor;
veràs què grande tambor,
^ue ' te hago con el pellejo:
y fi una vez te aficionas,
y Ie llegas à coger,
las uñas te has de comer
por andar cogiendo Monas.
Lam. A. dónde eftà? Tub. AlIi embofcado.
Lamech.No sè, como haga mejor,
para que arco , y paflador
eflèn en punto acertado.
Sale Luxíèl. Si en efíb folo confífte,
para que aciertes el blanco, af.
yo te infpirare el impulfo,
ya que Ia induftria te he dado:
Pon en tierra Ia rodilla,
y alargando firme el brazo,
de Ia cuerda compelido
los extremos, junto al arco
defpide fuerte el harpon,
que, de mi atención guiado,
yo sé, Lamech , que no harás
avieííb el tiro, ni errado.
Afsi mi furia mitigo:
muera Catn à las
ap.
manos
de fu hijo, porque fean
comprehendidos entrambos
en Ia maldición de Dios.
Lam.Ya. leechoel punto:dífparo.£/^?4ra.
Luzí. Afsi afleguro , Ia empreífa.
Cae. Caín a,travefadas lasßenes conlaflecha.
Caín. Ay de mi ! T'ubai. Tiro acertado
hicifie , Lamech. Lam. Qué es eño ?
Caín. Ya vengó el Cielo fu agravio;
rabiando muero de ira,
y de fobervia rabiando:
maldito fea , amen , el dia
en que nací defdíchado,
para vivir ofendido,
para morir blasfemando:
ya eftara contento Dios
de perfeguirm.e , J no en vano,
pues fi me dio ser, y vida,
ya vida, y ser me ha quitado.
MaI haya Ia luz, el dia,
Abre tus puertas , Infierno,
y voraz recibe el parto
primero que te da el mundo;
recibe al hombre mas malo,
que va à tomar poíTefsion
de tus penas , y tu llanto:
ay de mi ! ó pefe al aliento
maldito , que dura tanto. - Muere.
Larnech. Maté à mi padre ( ay de mi ! )
qué grave caftigo aguardo
por efta barbara acción !
maldito fea, amen, el arco,
y yo, porque Io inventé:
mal hayan Ia cuerda-, y brazo*
que el paíTador compufieron
del mas atroz inhumano
delito: A quien me dio el sér
quité Ia vida ! ha pecado
de tantos males principio !
Mi padre mató à fu hermano,
y yo à mi padre : parece
que nos vamos heredando:
ò rigorofo ínftrumento,
fiera invención de mi agravio !
Romperéle en eíTas peñas,
è iré à deshacerme en llanto,
donde los hombres no vean
al hijo mas defdíchado. Vafe.
Mallc. Cai:i ? Caín ? ha Caín ?
à eíTotra puerta efperamos: »
inftrumentos de Ia rnuerte
inventó Lamech , y es llano,
<jue vos Ia traza Ie diíteis,
y afsi eÜ mundo os debe à entrambos^
el arte à vos de matar,
y à él el haverle iluftrado.
Tubai. A mi mufica me atengo;
con mi tamboril alabo
à Dios, los hombres deleito,
à nadie" ofendo , ni mato:
y 11 - defolle Ia Mona, '
y hafta aora no fe ha ufado,
principio quieren las cofas,
compañeros tendré hartos.
Luz-b. Infelices moradores
de los Orientales Campos
de Edén, venid, y veréis
mis triunfos , y vueftro agravio.
TubM. Aqui eftà muerto Caín.
•S.a-
y Trabajos de
Salen todos,/ Ia Profecía al lado de Adàn.
Eva. Toda Ia vida es trabajos:
ay hijo mio ! Iwoc.-Por qué
no haces aora los llantos,
que en Ia defgracia de Abel?
Eva. Porque aquel fue defgraciado
fin culpa', y aunque debiera
llorar el mayor eftrago
de eñe, venganza es de Dios,
y fu juíHcia , y arcanos
venero aora con mayor
reflexion, que en aquel cafo,,
Inoc. Ojalá fe huviera muerto
aora quinientos años.
Malic. Qiianto ha que empezó Ia fiefla ?
lncc.Por ai, por ai. AfaIic.Son los diablos
los Poetas : à tres horas
reducen cuentos muy largos,
aunque no fïn contingencia
de críticos fartenazos.
Adàn.O fagrada Providencia Mira à Caìn.
de Dios, y cómo has vengado
Ia fangre del inocente !
Prof. Nunca quedará agraviado
fu honor, de quien quebrantafTe
fus decretos Soberanos,
y del progimo las leyes,
que aunque pueda tolerarlos
dando tiempo al delinquente
para que l l o r e , f i e l plazo
que Ie da no aprovechare,
defpues que gima arrafirado
de fus vicios, para íiempre
à mas penas condenado,
conocerá quanto *importan,
ò Ia obediencia, ò el llanto.
Luz-b. MifeYables de vofotros,
que haveis caído en mis manos,
y con un Juez rigorofo
tenéis fifcal agraviado;
vueftras invenciones todas
os ferviran de embarazo:
con las armas, que inventais^
haréis homicidios tantos,'
que apenas tendrá el Infierno
lugar para cafligarlos.
La AíÍrologia os hará,
que acrediteis judiciarios
errores, que yo os induzga,
abufos j que os cueften caros:
Adán , y Eva. « 31
de Ia mufica he de hacer
à Ia lafcivia mas platos,
que de Ia enorme venganza,
à Ia ira, y al agravio.
Seré cuchilla del mundo,
y al fin , para qué me canfo,
fi ha viílo el Cielo que en él
tal jurifdiccion alcanzo,
que de dos hombres el uno,
à fu pefar, Ie arrebato.
Pro/. Qué has de poder, fi-de Dios
el Omnipotente brazo
te detiene: firva elhombre
obediente à fus mandatos,
fi quiere de tu cerviz
ajar el orgullo vano.
Luz-b. Siempre mi aftucia fera
tan poderofo adverfario
de fu alvedrio, que hiriendo
con el cautelofo alhago
à Ia voluntad , fe cebe
él mifmo en fu propio daño,
Prof. Jamás faltará fu auxilio.
Luzb, TaI vez fera defpreciado
del hombre, fiendo mayor
en Ia batalla mi lauro;
quando de tal fuerte ciego
querrá mas, para fu eñrago,
que fer amigo de Dios,
fer de mis iras efclavo.
Eva,yAdan.Ay de aquel defdichado,
que causó los alientos delpecado !
Luz-b. Gemid , fentid , padeced,
que aunque Dios, para mi agravio,
perdone Ia culpa, no
os quita el pefar del llanto.
J)efcubrefe un Trono de Gloria , en que eftaran
Ia Vox.de D'tos,y afulado dos Angeles
con una Palma , y un Laurel.
Vox., Beftia infernal, monftruo horrendo,
que efcupiendo al Cielo Santo,
vienen à fer tus blasfemias
contra ti mifmo balazos,
cómo à tu inútil cautela
atribuyes temerario
las obras de Dios , que fon
privativas à fu Brazo ?
Cómo , enemigo comun,
viciorias eftas cantando,
que fon vencimientos fiiyos,
32 . Origen del
y afrenta de fus contrarios ?
Tienes tu poder alguno ?
Si el hombre à fu Dios, ingrato
injuftamente Ie ofende,
del libre alvedrio ufando,
y Dios, por fu rebeldía,
d;termina caíHgarlo,
de tu venganza Ie fígue
à tu pena algun defcanfo ?
mayor tormento recibes,
pues de -quantos condenados
atormentare el Infierno,
feras participe infauflo.
Y fi el hombre , fiendo libre,
reconocido gufano
fuere, y à fu Criador
afable, obediente, y manfo,
premiado en Ia gloria, para
fiempre bienaventurado,
gozará Io que perdiftes:
mira de Abel jufto, y fanto
el Laurel de primer Mártir,
Ia Palma de Virgen caíto:
y mira , fi en él lografte
un penfamiento liviano.
Y porque mas te atormentes,
Ia embidia te efte abrafando,
tu fobervia te defpefie,
y fea eterno tu llanto.
Oye los triunfos, que el Cielo
•ha de prevenir à quantos,
à exemplo fuyo, merezcan
vencer tus intentos vanos.
Mv.ßca, à 4. Lidia naturaleza,
que es débil tu contrario,
fufre fus amenazas,
que al fin de tus trabajos,
como te lleves en Ia lid Ia palma>
merecerás perpetuo laurel facro.
Luz,b. Con efle tormento quiero
vivir, fino confolado,
no arrepentido jamás,
de Dios opuefto contrario,
lnnc. Cada cofa es un Mifterio.
Adán, O Señor eterno , y sabio 1
de vueftros altos juicios
el entendimiento humano .
halla diflancia infinita;
F I
Con licencia, en Valencia, en Ia Imprenta
!9 Cruz Nueva, donde fe hallará efta, y
Bien > y el MaL
necio es quien quiere alcanzarlos*
Muere Abel, muere Caín,
uno juño, y otro ingrato,
uno humilde, otro fobervio,
uno docil, y otro airado;
y fiendo afsi, permitís
que mueran, Señor , entrambos,
el padre à manos del hijo,
el bueno à manos del malo.
Solo Vos, Señor , fabeis
fin de fecretos tan altos.
Eva, Efpofo , demos Íepulcro
à Caín, que aunque haya dado
tan mal fruto de fu vida,
es hijo, y debemos darlo.
'Luf-b. Ni aun en Ia tierra defcanfe»
fino à el alma acompañando,
cómplice de fus delitos,
y compañera en fus paflbs,
acompañe en los tormentos:
abra fu vientre abrafado
el Infierno al primer fruto,
que del trifle mundo faco.Hundefe con eL
Inoc. Oyes, Malicia, y à tì
cómo no te lleva el Diablo ?
MMc. No te parezca , que es
por hacerme eíTe agaffajo,
íino porque hago aqui falta,
para,hacerle gordo el caldo.
Adán. Tu , Profecía , que al vèr
las realidades del daño,
facilitafte las fombras
de aquel Bien Sumo, que aguardo
para mis hijos , eílate
conmigo para mi amparo;
y vofotros , que fabeis
entre los buenos, y malos,
que hay premios, y que hay cafligos,
que no perdáis, os encargo,
el tiempo , que os da el Señorj
y con efto, y un abrazo,
quedad con Dios , que à dar fio
à mi vida, y mis trabajos
à Edèn me buelvo, diciendo
con el Eco foberano
à Ia gran naturaleza,
por confueio de fu llanto::-
Todos, » MuKc. Lidia naturaleza, 8ic.
N.
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